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PASANDO E L RATO 
[l IfHílIMÍ ¡IINIÍ 
vale a condenar toda nuestra organi - nucerse los acuerdos de la ifeamblpa dé 
/.iicióu a ía guer ra sorda y cruel de los la Mancomunidad, 
'malvados. " Calif ica dicha nota do c lara y eíáér-
Por tales razones v otras muchas que gica. . . . . 
emit imos en gracia a la brevedad de ea- Pregunta qué mister ios envuelven los 
ta exposición, nos complacernos en co-
, iminicar le que, a l perseguir la labor lu -
tu ra , impor ta estar por completo al hado saber de «El Liberal». El señor Largo Caballero, 
«El Debate», comentand-i el viaje mos por qué le dejan interveni r , mango-
autonomía v los hombres públicos bus- U"*» no p u c u e c ^ m ^ a u ^ c » •«^.«.o perjU(ij(.iai a ios intereses españoles, y se 
cando con ansiedad la f ó rmu la concil la- cidas n i la ru ina de nuestra prospenda , jns inúa lft posibi l idad d d canddo de Oi-
dora necesaria, cuando la solución del porque es preciso no solo conseguu ta au- bra] tar por Tánger, lo que supone -pues-
problema no puede estar c lara ni puede tonomia uentro de España, sino g a r a n u r l r a expU]si()n (\o aquella zona, 
ser más sencil la. su subsistencia en lo fu turo . Liberal» dice que, a pesar de todos 
Con unos días de bul langa en la, cal le, ! Contra lo que erróneamente se propa- ]ng éxitos que se v is lumbran, en los ac-
muchos detenidos y también numerosos la de que están cerradas todas Jas tnales momentos quedan en pie lodos los 
heridos y quién sabe si hasta muertos, l a 
autonomía es una cosa segura e inme 
d i ata. 
Buscar la solución por el lado jur íd ico, 
como ha propuesto el señor Cambó, es 
una solemne tontería. 
¿Para qué se l laman los mangoneado 
res socialistas defensores del pro letar ia 
do, sino para lanzar a la calle a los tra-
bajadores cuando convenga? 
E l 
tá pidiendo "a vooesr según ' las " declara- m f . ^ o n ' a l ^ de conducir la a su verdadera af i l tóaGión/ l m Banquete de gala en Palacio, 
clones del señor Largo Caballero, un po- Tnm-.H RPÍOT nresidente en conside- Termina diciendo que ya es hura de que MADRID, 23 . -Es ta noche se ha cele-
fruito de mot ín y de revuelta en Barcelo ' ' t,,o n.nnifpstacioíies comuni- "1 pueblo alemán sepa quiéiies lé gohier- brado en Palacio el banquete oficial para L En este desdichado país no se consi- ^ Z J T L ^ I ^ Z ^ ^ Z na .V c e r r a r l a solemnidad de la fiesta ono-
Sfué nada legalmente, por las buenas. 
puertas para u n í t ransacción, estima^ 
mos que la scv i . i dad de 'os jefes d i ' . 
autonomisino puede, d igna y .;ecur-.s-i-
mente negociar con el Gobierno, a fin 
de que .no se pr ive a Cataluña de cuanto 
•los los diputados, senadores, tí tulos del 
Reino y personalidades. 
La Reina ha recibido in f in idad de re-
galos y profusión de flores. 
E l regimiento V ic tor ia Eugenia le en-
acuerdos de la Mancumunidad catalana vió dos figuras de flores, lepresemando 
y recoge sobre este extremo unos párrafos suldadus de tamaño na tu ra l 
Los colores de las flores responden a 
los de los uni formes. 
Se l ia recibido en Palacio g ran número 
de telegramas de la Península y del Ex-
tranjero, 
» » * 
En la capi l la de Palacio se ha celebra-
do esta mañana una misa solemne, ad-
ministníndose los sacramentos de la 
(Confirmación' a los infant i tos. 
El a l tar estaba adornado con flores 
blancas. 
A la ceremonia rel igiosa asistieron el 
Hry, que vestía uni forme de capitán-ge-
nerá] • las Reinas, infantes, príncipes, 
Crandes de España y jefes de Palacio. 
Ofició el obispo de Sión. 
Apadr inó al príncipe de Astur ias el in -
fante, don Al fonso; al infante don Jaime 
problemas exteripres e interiores 
La solución de los problemas españoles 
estriba en ext i rpar a las viejas ol igar-
quías y en que el (¡obieinu se decida a 
obrar como si se acaibase de hacer la re-
volución. 
e] infante don Femando • a la in fan ta le es propio Creemos que las conveniencias socia-. «A B C», publ ica un rad iograma de A/.-
les de todas las clases de Cataluña pue- peitúa, en el que da cuenta de la reunión Beatr iz la Reina Cr ist ina, y a la in fan ta 
den <Jucd 
de la actúa 
lar satisfechas, si se cercenan del Consejo de soldados y obreros en Ber- Cr ist ina Ja in fanta doña Luisa, 
.nación públ ica las estridencias Un, y dice que de ésU Asamblea ha salí- los pobres han sido repart idas 
problema autonómico planteado es-' (jg quienes no rejparan en af lg i r a Cata- do el pensamiento de Alemania que lia ¿>.üüüj)esetas. ^ ^ D i sn 
u i   c s, ó  l s l r - lu f ia con lgaradas impert inentes. 
El señor Largo Caballero estuvo segu-
ramente a punto de deci r lo :—«¿Sería yo 
ahora diputado.. . con todas sus ventajas, 
si no me hufiiese escondido cuando la 
huelga de agosto? ¡Pues quién sabe si 
escondiéndonos también ahora consegui-
remos nuestros propósitos!» 
Porque ahora resulta que los socialis-
tas, como x'os republicanos, que se han 
pagado la vida diciendo pestes de los re-
gional istas, han hecho, sino cuestión de ha, Salvador Pa lau Rabasso 
gabinete, por lo menos asunto de come- Sadó.» 
Cqnsejo y par lamentar ios catalanes, en 
la seguridad de que contáis con nm-stru 
más alto respeto. 
•Barcelonfi, 7 de diciembre de 1918. 
L a Junta d i rect iva de la Juventud 
Maurista.—Lorenzo García Tornel , Vi-
cente Cani l la , Ramón de Montam r. Juan 
Manuel Cendoya, Francisco Sur is Fon-
tanals, Enr ique Colora Cardany, Ensebio 
Carreras, Ben jamín Nonel l , Juan CÓrdó-
v J u a n 
l i iástica de la Reina doña Vic tor ia . 
E l gran comedor ofrecía vin conjunto 
br i l lant ís imo. 
La inesa estaba profusa y i r t íst icamen-
te adornada. 
AL lg derecha del Rey se sentaron la 
Reina doña Cr ist ina, e f príncipe don Je-
; Maro, la, esposa del presidente in ter ino 
on el fAiteneo un aatócter verdaderiunenta (|(q consejo, el presidente del Congreso, 
s impát ico; en (^xwl salón, _ en t re_ ei iatro ,ft ma,.qnPsa dt, y i ana, el min is t ro de la 
MUSICA 1? T E A T R O S 
A T E N E O DE SANTANDER 
Antonio de Gorostiaga. 
Teñía el cpn.Cierto (pie.se celebró ayer 
dor la real ización de las aspiraciones au-1 
tonomistas. *• 
¡La g ran in ic ia t i va de los mangoneado-
res de la Casa del Pueblo! 
Menos mal que ya la gente, cuando lee 
ciertas cosas, no siente la necesidad de 
indignarse. 
Se ríe, y, como en el g igno l , está a pun-
to de pedir que se repi ta. 
DOS E S C R I T O S 
Los mauristas catalanes 
y la antonomía. 
/ 
He aquí los interesantes escritos d i -
r ig idos ' por los maur is tas catalanes a l 
p res iden ta de la Mancomunidad y al 
jefe del Gobierno, señor conde de Roma-
manones: 
«Honorable sefiór presidente de la 
Ma iüomun idad dé (".alaluña.—Presente. 
Muy respetable y d is t inguido señor 
nuestro: Conociendo' la inf luencia de su 
cargo en el movimiento polít ico de nues-
t ra región, nos d i r ig imos a usted para 
hacerle presente nuestro sentimiento de 
catalanes de todo corazón. 
Los sucesos acaecidos en días pasa 
' «El Círculo Maur is ta , casi en su tota-
l idad formado por catalanes, identif icado 
con los anhelos de reiv indicación n gio-
na ' is ta en cuanto éstos puedan tener de 
legítimofc y justos, según ha declarado 
1 don Antonio Maura , se cree en el caso de 
1 hacer ante el Gobierno de su d igna pre-
i sidencia y ante el pueblo español la so 
lemne y terminante declaración de quq 
; ni por un momento se ha sentido confor-
con los procedimientos empleados por 
amigos, se presentaba por pr imera vez ^ ¡ ( i u é r r a f l á cond 
público Antonio de Coros!iar.a. Aci 'd i rno^ marqués de Con 
unos a oír le una vez más, p m s ya de so-
bra, le nmociamos y es'imál.ainos. por-
que en no pocas ocasiones nos había pro-
Iprcíonadó con su arle gratas emociones; 
acudieron otros deseosos le oír lo, de com-
probar por sí mismos la verdad de lo que 
sus amigos af i rmábamos al hablar dé él i 
V ante, todos se • presentó Gorostiaga, 
con esa humi ldad suya, tan simpát ica, 
algo turbado; pero poco a poco fué reco-
brando ta serenidad, el d uuinio de SÍ 
misino x para todos fué una sorpresa. 
Gorostiaga es joven, muy joven, pero 
va se puede decir de él que es un art is-
ta. Esa delicadeza, esa expresión, la v i -
i-jn 
ciertas agrupaciones polít icas ni con laí 
bases de la autonomía solicitadas por la_ da que da a las notas, es una manifesta-
i Mancomunidad, declinando sobre tales' (.¡ón sincera de nn alma que siente y lu -
I agrupaciones la enorme responsabilidad ce dentro de él. Y esto es precisamente 
de las consecuencias que puedan seguir- lo qué no se adquiere nunca; lo otro, el 
i se así de aquellos procedimientos como mecanismo, la perfección, basta los efec-
de la act i tud revolucionar ia en que los Ufemos que tanto seducen al publ ico, eso 
citados elementos se han colocado. 
Dios guarde a V. E. muchos -años.— 
Barcelona, 7 de diciembre de 1918.» 
DIA POLITICO 
se adquiere con el t iempo y c o n el estu-
dio. 
Aquel ambiente simpá' ico, de i n t im i -
dad casi, que tenía el concierto, era muy 
a propósito para apreciar mejor esta cua-
l idad dominante de Gorostiaga. Y 'as í fué 
f i a ra todos la sorpresa; para los (pie nun-
ca, íe oyeron, porque encomraron en él, 
bajo aquel aspecto de joven humi lde, un 
ar t is ta, que al poner las manos sobre el 
piano, demostraba estar seguro de lo que 
bacía y que con juste/.a, con verdadero 
dominio del instrumento de que se ser-
PRELADO FALLECIDO 
EL ARZOBISPO DE AGON 
Dábamos ayer l a triste not ic ia del fá- Esta tarde se procedió a su embalaa-
l lecimiento del excelentísimo e i lustr ís i - íianííentff. 
mo señor don Anto l ín López Peláez, ar- Acudieron hoy a dar el pésame a don 
zobispo de Tarragona. f lamón López Peláez una representación 
La dolorosa impresión que en nuestro de los Reyes, el ex min is t ro señor Rose-
ánimo produjo la infausta nueva ha si- lió, don Eduardo Dato, don Antonio Man-
do experimentada seguramente por to- ra. a lmi rante P ida l , don Rodrigo Soria-
¡los los españoles, que admiraban la sa- no y señores general de los Dominicos, 
b iduría y las vir tudes del bondadoso e padre Calpena, general Zubia, diferentes 
i lustré finado. Comisiones y representaciones de Cen-
Era don Anto l ín López Cela-'z, pre- tros cul turales, una Comisión del hospi-
POR TELÉFONO 
E l regreso del conde. 
El subsecretario de Gobernación man i -
festó esta mañana a los pei iodistas que, 
dos podían acarrear una def in i t iva des- como el tren en que habrá de regresar a i vía. iba demostrando su sensibi l idad ex-
esperanza para el porveni l de Cataluña, Madr id el conde de Romíiponos trae or- qn is i ta ; para los que le conocíamos ya y 
y lo lamentábamos, porque, sint iendo d inar iamente a lgún retraso, aquél no 
como sentimos el ideal catalán, quisié- podrá llegar a Madr id hasta mañana, a 
ramos también verlo realizado pronta- las nueve de la mañana. mente. Pero creemos que una fuerte co-
rr iente de opinión que nú bá hablado to-
davía y que probablemente usted des-
conoce, no se asocia a la forma ai terna-
t iva en -que ' se ha situado el problema 
catalán. 
Los maur is tas, que semimos la in - 1 
mensa responsabil idad del momento 
presenté, no podemos ni queremos con-
formarnos con los equívocos d i r ig idos a 
la masa popular ; antes hacemos pre-
sente a los directores del movimiento 
polí t ico actual que la causa autonomis-
ta ha de ser netamente cápañ. la y estar 
exenta de reticencias 
que no respec 
del régimen polít ico general, sino a fuer-
tes necesidades espir i tuales y económi-
cas que no pueden vincularse' a la duda 
incierta del porvenir de un part ido. 
Las formas substanciales de la ac-
tuación eminentemente catalana exigen 
que antes de fo rmu la r amenazas que son 
causa de motines no se eomp-onieta la 
unidad de nuestro pueblo n i la v i ta l idad 
dft sus intereses industr ia les, mercant i -
les y agrícolas. 
Cerrar los ojos a tan agudo pel igro, 
como si l a expansión del genio catalán 
estuviera confinada por :ü l ibro y los 
Pir ineos, sería renunciar al t r i un fo de 
las más altas energías de cátaluñ'á, por 
cuyo mot ivo repetimos que maidener la 
ambigüedad en la acción colectiva equi-
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV w w w w 
SIGUIENDO LA C O S T U M B R E 
E l diario oficial. 
L a «Gaceta» publ ica un decreto convo-
cando a elección parc ia l para, diputado a 
Cortes por el d is t r i to de V i l l i reayo, pa-
ra el día lí l de enero próximo. 
Los obreros de la nav&gación. 
•Se encuentra en Madr id una Comisión 
de la Federación de obreros de la Nave-
gación y Transportes de España, para 
obtener del Gobierno la dotación oficial 
de las Escuelas especiales de Náut ica, 
únicos Centros de. enseñanza de que dis-
ponen para recibir cu l tu ra profesional y 
que in justamente están abandonados por 
ticencias oe lodo l inaje por- ^ m p ^ t o por parte del Estado. 
2 f t ^ ^ .una_s ,n i? le .,uodal1(Iad También vienen a gestiona'.- cerca del 
Gobierno que los buques cedidos x i Espa-
ña ú l t imamente por Alemania y Aust r ia , 
para con jurar la cr isis de t rabajo marí -
t imo español, como consecuencia del tor-
pedeamienlo y nerq¡ n ic nuestra f 'ota, 
presten inmediatamente sus servicios. 
Otras peticiones más fo rmu la rá la. Co-
misión ci tada cerca del Gobierno. 
L a Prensa y el momento. 
«El^ Imparc ia l» se ocupa, del v ia je del 
conde Ronmnones a París. 
Dice que la p r imera impresión fué de 
agrado, suponiendo que dicho viaje 
const i tu i r ía un éxito. 
Sin embargo—añade- es necesario no 
sacar las cosas de quicio n i llevarse de 
alegrías que, a la postre, pud ieran lle-
var aparejadas en sí el r idículo. 
Te rm ina diciendo cyue, gracias a los 
buenos propósitos de W i l s o u Clemen-
ceau. Orlando y Sonnino, se l legará a es-
tablecer un control que asegure la paz 
para lo futuro. 
«La Correspondencia .le España» co-
menta lu nota fac i l i tada del Consejo de 
min is t ros celebrado poco después de co-
D E 
AÑOS A N T E R I O R E S , Y CON MO-
TIVO DE LA F E S T I V I D A D D E L 
DIA, MAÑANA NO S E P U B L I C A R A 
«EL P U E B L O CANTABRO» 
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. Mtrifm 
creíamos saber lo que val ía, porque en 
un momento nos hizo descubrir en él mu-
cho más de lo que sospechábamos y m i -
rar le como una verdadera esperanza del 
arte español. 
Y digo esto con verdadera té i porque 
así lo creo f irmemente y sin que inf luya 
para nada la estrecha amistad que con 
él me une. ¿Que le falta mucho para ser 
lo que esperamos de él? ¿O1""" í^un tiene 
que t raba jar no poco y luchar contra to-
dos los enormes obstáculos cue pone la 
vida, o, mejor dicho, las ruindades de la 
vida? Pues así y todo lo espero firme-
mente. Hay en su a lma vigor y fortale-
za, es estudioso, está bien orientado, y, 
por añadidura, es joven. E.s mucho f iara 
ipie con todo ello no pueda vencej? cuan-
lp se opohga a su paso. Y con la misma 
sinceridad con que he es ri to este ar t icu-
lo, digo que espero mucho más de él co-
mo cpmpositpí que como pianista. 
Ojalá que los muchos aplausos que 
ayer escuchó al final de ••ada una de las 
obras qué interpreto—sobre todo en la 
"Novellete número J»; -de Schumann y 
en la fantasía " Impromptu» y dos estu-
dios, de Cbopin—, y más que nada al 
final de una de sus composicionos or ig i -
nales, Cfue hubo de in terpretar a petición 
del públ ico; oja' i (pie le s i rvan pxira dar 
firmeza a su vo luntad, de la que depende 
tan sólo su t r iunfo . 
Y el p r imero que ha de alegrarse en-
tonces sinceramente, será SANTIAGO DE I.K ESCALERA. 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Olimpia D 'Av igny vió ayer confirmado 
su éxito del debut, pues el numeroso y 
dist inguido público que aáistió al espec-
táculo prodigó sus aplausos a la gracio-
sa ((dísseuse». Hoy renovará su progra 
ma, cantando y diciendo nuevos cuplés. 
En la pan tal la se proyectará a prime-
ra ho ra una comedia cómica muy gra-
ciosa, y a las cinco y media una intere-
sante comedia d ramát ica y las «Actua-
lidades Gaumont». 
Para muy pronto prepara la dirección 
del Casino una importante novedad cine-
matográf ica, que, seguramente, será del 
agrado de la d is t inguida cl ientela de 
aquel establecimiento. 
e sa de Tnrre Ar ias y el 
r e   omil las. 
A la izquierda, la in fan ta doña Isabel, 
el príncipe don Raniero, el cardenal se-
ñor Guisasola, la duquesa de Santo Mau-
ro, el min is t ro de Mar ina , la marquesa 
de Quirós, el min is t ro de Instrucción pú-
blica: el señor (Aldecoa, la marquesa de 
Aquila y el obispo de Madr id . 
A la derecha de la Reina, el infante 
don Alfonso, la infanta doña Luisa, el 
príncipe don Gabriel-, la marquesa de 
Cort ina, el marqués de Alhucemas, la 
marquesa de la M ina y el duque del I n -
fantado. 
A la izquerda del infante don Carlos, la 
duquesa de San Carlos, el presidente in -
terino del Consejo, la condesa v iuda de 
Llanos, el min is t ro de Gracia y . lusticia, 
el marqués de la Mina, el min is t ro de 
Hacienda, la condesa de i le red ia opinó-
la, el marqués de Cort ina, hi condesa del 
Puerto y el general Agui lera . 
También concurr ieron el alcalde, el go-
bernador c iv i l , el presidente de la Audien 
cía, los directores generales de la Guar-
d ia c iv i l y de Carabineros, el conde de 
Torre Ar ias y el obispo de Sión. 
(Las -cabeceras ostaban ocupadas por 
los marqueses de la Torreci l la v Viana. 
En Barcelona. , entusiasta e incesantemente por el des- tas y telegramas de pésame. 
ÍMiHCELOXA, 2.'J.—En la Capitanía ge- arrol lo de la Buena Prensa, realizando Para disponer todo lo relacionado e n 
n'eral se ha celebrado la recepción otu-ial ul ia propaganda act ivísima que llevó él ent ierro del finado arzobispo, ha llega-
lado virtuosísimo y de espír i tu ampl io, a ta l de San Carlos, el rector del Seiuína-
la moderna, que al mismo t iempo que r i o d e Madr id y otras personalidades ci-
cuidaba del Hórechniento espi r i tua l del viles y mi l i ta res, 
ter r i tor io a él encomendado, laboraba Además se han recibido mi l lares de oar-
con motivo del santo de la Reina basta el "Parlamento donde, con gran 
frecuencia, dejó oír su elocuente pala-
bra, persiguiendo, entre otros, este no-
ble fin. 
El señor arzobispo de Tar ragona era 
de or igen muy humi lde. 
Hi jo de un guard ia c iv i l , hizo la carre-
ra eclesiástica, d is f rutando de una boca 
, " on el Seminario, una de esas mercedes 
Como era de esperar, cont inúan llegan- e p(irmiltín a los pobres CTeaTS0 u m 
do al Centro Maur is ta , Carbaja l , 8, nu - - - -V- i 
PARA E L DIA DE R E Y E S 
[I leslival i e juguetes. 
do una Comisión del .Cabildo Catedral de 
Tarragona. 
Puede asegurarse que, atendiendo las 
disposiciones del prelado, su entierro se-
rá, modestísimo. 
El . cadáver, embalsamado ya, será en-
cerrado mañana en el féretro en que ha 
de ser conducido a Tarragona. 
El ent ie r ro no se verif icará hasta el 
miércoles. 
morosos Juguetes regalados por d is t in-
guidas fami l ias para el festival i n fan t i l 
que tendrá luga r el día 6 del próx imo 
enero en favor de los niños de los asocia-
dos a la Mutua l idad Obrera Maur is ta . 
de Monzón del 
León, en 31 de 
rr iente se.expondrán en los escaparates 
del lujoso comercio de don Jaime Riba-
laygua el día pr imero de año, para que 
Santander entéro pueda admirar los. 
He aquí los ú l t imamente fecibiáos: 
Señori ta Mar ía Jagou de la Pedruja: 
una hermosa muñeca .admirablemente 
vestida, 
Don Carlos Hoppe, delegado provincia^ ."f Señado utfa tóüanfe 
de la Cruz R o j a : dos loros, dos muías, (]¡enr,0 siempre (.ausaa justa^ v no o lv i , 
dos canarios, cuatro perros, un conejo y flando n n n ^ 9U humi lde 0iigen. L a 
U" OSO'T, x V«rvi , , Guardia c iv i l debe no pocas mejoras al 
Don Román iPlaza: cuatro cajas de 
pinturas. 
L a noticia en Lugo. 
LUGO, 23,.—La not ic ia del fallecimienta 
del arzobispo de Tar ragona ha causado 
aquí, donde era muy querido, muy pe-
E l progenitor del i lustre prelado falle- Ilosa iuipresión. 




Nació en el cuartel 
Puerto, prov inc ia de 
agosto de 18G7. 
nos a ia iv iuiuaiuiau uure ra im iuns ia . | 0i(1(, tuvo la imn,,nsa (i¡eha de poder ver- t  i t r l  ¡  íli  e I.  
Como ya hemos, indicado, todos los oh- [¿. no obispo, pero sí de provisor v Cuando fué llevado al Obispado ele 





I Consagrado obispo lo fué preconizado 
de Jaca, y durante algunos años hizo en 
Don José Antonio Qu i j ano : cuatro rom-
pecabezas, dos juegos de bolos, dos OSCQ-
petas, cuatro muñecos y tres muñecas. 
Don Estanislao Abarca.: tres muñecas. 
obispo, el Cabildo Catedral y numerosas 
personalidades. 
S i n f o r i a n o R o d e n a s 
por reforma de local l iqu ida las existen-
virtuoso prelado fallecido, qué conside- f ias , incluso la pañería para abrigos y 
raba como un t imbre de g lor ia el ser *rajes-
hi jo de un guard ia segundo. 
En el desempeño de ta archidiócosis de 
Tarragona, como en todos los destinos de 
su glor iosa carrera, el señor López Pe-
dos enseres de cocina, dos caballos, un iáo/. dló constantes muestras de un gran 
t ranvía, una corneta, una escopeta, tres talf into v una competencia extraordina-
tambores y un juego de bolos. r 
Doña Inés Pardo Redonet: tres come- Dosf.anso ftn paz el a lma del virtnosí-
dores dos gabinetes dos enseres de co- sil710 sa5io vari in „ r€cifea su ¿ £ ü n . 
ciña, dos juegos de cafe, dos juegos de te, guidtí faml l i a , /de modo especial su fier-
seis juguetes mecánicos, dos rompecabe- mailo ^ honorable notar io de esta ciu-
zas, dos ferrocarr i les, un juego de asal-
to y un juego de aduana. 
Don 'Bernardo de la Pedra ja : cuatro 
piezas de art iUería l igera de campaña. 
Don José Mar ía Pereda: un juguete 
mecánico, dos gatos, un muñeco, un bi-
l lar romano, dos aeroplanos y dos sub-
mar inos. 
dad, don Ramón López Peláez, la sin-
cera expresión de nuestro más sentido 
pésame. 
D E ) B I L B A O 
De un concurso. 
I ' ILPAO, 23.—En el Concurso agrícola, 
celebrado en esta v i l la , el premio de ho-
^ ; ñor, de la Diputación, de la sección de 
r ^ T o t f l L S S í J>&j50 j t^l l .O,^« fr i", ' ;s' lia sido otorgado al conocido hor-




M A D R I D , 23.—Esta mañana, en la ca-
pi l la ardiente, se celebró-una misa.en su-
fragio del a lma d d arzobispo fallecido, 
a la cual asistieron las autoridades y los 
alumnos del Colegio. 
lú i rante la mañana ha sido incesante 
el desfile de autoridades y personalida-
des de todas las clases sociales, que acu-
.dieron a estamp.ar su firma en los pliegos 
colocados en la portería del Colegió. 
ECOS DEJOeiEDflD 
Petición de rrano. 
Para el, d is t inguido joven don Rafael 
Ar regu i Gutiérrez ha sido pedida la ma; 
no de la bella señorita Dolores Jáuregui 
Ganzo. 
La petición fué hecha por don i ciisuro 
Cárdenas, hacendado mejicano. 
La boda se celebrará en el próximo mfis 
de abr i l . 
Viajes. 
Ayer tuv imos el gusto de abrazar 8 
nuestro querido amigo y compañero,^ 
d is i igu ido d ibujante, Paco Rivera tr'i. 
que en .uso de licencia de Pascuas li» 
gado de Segovia, 
Sen, bienvenido el entrañable amiií"-
Notas africanas. 
ROMANONES.—Y ei caso es que he entrado con buen pie. 
El Rey firma varios indultos. 
El min is t ro de la Gobernación y presi-
dente inter ino, señor Gimeno, despachó 
esta mañana con don Alfonso, in fo rmán-
dole acerca de las noticias recibidas de 
provincias y de la salida de París, de r e -
greso a España del conde de Homajio-
nes. 
Don Alfonso, pa ra solemnizar el santo 
de la Reina V ic tor ia , ha firmado hoy los 
decretos de indul to de pena de muerte a 
favor de los reos Lorenzo Sanz, Santos 
(".a reía, Ramón Navar ro Viaste y Ramón 
l.Abad, autores de diferentes crímenes. 
• * » 
Las tropas han vestido hoy de gala. 
Los pliegos colocados en Palacio y en 
la Mayordomíá, se han cubierto de fir-
mas. 
En los pr imeros firmaron los min is t ros 
y el Cuerpo d ip lomát ico, y en los segun-
POR TF.LKFONO 
Acusación grave . 
TANGER.—Se han recibido nQÍ\cl%l 
E l cadáver del arzobispo de Tar rago- dando cuenta de (pie ha sido encarcelad 
na permanepo en su lecho de, muerte, sin el bajá de Meqnínoz. amor ta ja r . .Según dichas not icias, las autoridad^ 
* , i « ^ w ^ a ^ STí • — B i t • m 7 7 1 francesas récibieron confidencias seg • 
ANTOniO flLBERDI José Palacio, te';:^«.r1 
camPro^ 
un $ mujer.— 
CIRUGIA G E N E R A L 
Partos.—Enfermedatles de la 
Vías ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1 ° 
Joaquín Lombera Camino 
AbOKaao.—Procurador cíe iae Trlteunala* 
V R L A t O O . I — M M T A N P F R 
Ab i l i o López 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Tedéfono 708. 
CinMz OrtAa, I, prlii«lp«l. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Ci ru j ía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sns derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
Las autoridades francesas 
ron las confidencias y practicaron U1'S| 
gistro en la casa del bajá, en C U } ' ^ ^ ^ 
taños fueron encontrados 14.000 fusile 
dos c'.'i ñones. .. ^ 
Se asegura que el bajá será m&V 
De un viaje. . . oTO-
Se ha comentado mucho la '10ticl roVta-
i ~ • • r% ñ» r cedente de Tetuán respecto del Pr0.^n¿n. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a la Alameda 
Pr imera, m^mero 2, pr inc ipa l , teléfono 
número ISA. 
supuesto acueruu o - - - , rar 
na l entre España y Francia de ^ 
conjuntamente en Marruecos bajo 
rección del general Liautey. nres©»1' 
En v i r tud de este acuerdo, la ^ L j j i M . 
tación sheri f iana se unif icará re-
no existiendo más que una, coa n 
príyentacién, ea F w . 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
E l VIAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
0 conde pasa la frontera sin novedad 
| p ú n s e l e t r i b u t a u n r e c i b i m i e n t o e n t u s i a s t a . - R o m a n o ' 
„es h a c e d e c l a r a c i o n e s a l p u e b l o . - E n M a d r i d s e l e h a r á u n 
g r a n r e c i b i m i e n t o 
Del viaje del conciu. 
coftde de Rotnanones ha 
, redactor de l a Agencia : 
dPbe haber polémicas retrospectivas, 
es lo que impor ta es que Franc ia y Es-
»a ¡irrcglen 
^¿¿tiones que las soparan. 
^ T r U r i ó el conde calu 
e l sin falsas habil idades las 
Oiiigio 
M, cíemenceau 
irosos elogios a 
quien discretamente, le 
•"• ¿¿esto al corriente de la polít ica ex-
i rior relacionada con el actual nimuen-
!n histórico. 
liisietiendo en la posición peninsular 
i> España, d i jo el conde de Rdmanones 
i nuestra nación está obl igada a estu-
diar preferentemente, el estatuto de los 
'"¡l'ábió, en úl t imo término, de polí t ica 
• tenor,' diciendo el conde que l a cues-
tíón catalana tiene que resolverse dentro 
V la legal idad, y confía en que el Par-
lamento español la solucionará satisfac-
toriamente. 
Dice la Prensa alemana. 
Refiriéndose a las noticias relaciona-
Aim ron el viaje del conde de Ilomanones 
«• Parts, la Prensa alemana dice que f,l 
:' ...i-.íipro mot ivo de este viaje es el de 
•£% pidió que «1 conde saliéra. al balcón. 
E l conde, de Romanonés salió al -balcón 
y d i r i g ió la palabra a l pueblo, diciendo 
que en estos momentos en los que se de-
cidí la suerte del mundo, al entrar. Es-
pniia en esta fase puede estar satisfecha 
porque si- la l iará la just ic ia que se la 
debe, 
gólo hacé fal ta seguir con atención el 
desarrol lo de los acontecimientos. 
El tiempo es oro y debemos aprovechar 
hasta los minutos para seguir los derro-
teros que marquen los aliados. 
Agregó que los problemas son arduos, 
pero que tiene el convencimiento de que 
España ocupará el lugar que le corres-
pohde en la conferencia de l a paz. 
Hoy el dinero no vale nada, lo que va-
le es el t iempo. 
Di jo que venía satisfecho de las aten-
ciones que pa ra con él se l ian guardado 
en Par ís y de las conferencias que ha ce-
lebrado con Wi lson y con los demás je-
fes de los países aliados. 
Tan satisfecho vengo—agregó—que de 
no haber estado latente el problema ca-
talán hubi r ra ido hasta Lyon. 
Expuso la penosa impresión que reci-verdadero o tñ 
conquistarse simpatías en París y l.on- ¡-q,-, ai v is i tar Reims y contemplar el cua-
d r o de desolación que preseiítfc la ' dros. La llegada a la frontera. 
SAN SEBASTIAN, 23.—Con una hora 
dad. 
Di jo, por ú l t imo, qhe al banquete dado 
un;'0Comisión del Ayuntamiento , com-
tajesta de los concejales señores Lari;aña-
L y Martínez. 
En. Hendaya era esperado por una Co-
inisión del Ayuntamiento de I r ú n , la co-
íbnia española y el cónsul de España en 
Luella ciudad. 
Al descender el conde de Romanoncs lie su 
j ld tranvía, numeroso púhlico que le es-
peraba le t r ibutó una estruendosa ova-
'ión con vivas a España. Franc ia y Ro-
manones. 
Desde Hendaya el conde de Romanó-
me se trasladó a I r ú n en automóvi l . 
En I rún fué recibido por el alcalde, H 
Ayuntamiento en pleno y la mayor par-
to" de los habitantes de I r ú n y Fuenterra-
Üía, que aplaudieron con entusiasmo al 
presidente del Consejo y le acompañaron 
hasta la plaza de l a Constitución. 
I.ns periodista* de San Sebastián, qtie 
fueron a I r ú n , tuv ieron ocasión de salu-
dar al conde, conversando con* él a lgún 
tiempo. 
El jefe del Gobierno pidió a los perio-
distas noticias de la cuestión autonómi-
ca y los reporteros le d i je ron : 
sará muy poco t iempo. 
Ápenás llegó el conde a I r ú n telegrafió 
aí Rey, dándole cuenta de sus buenas im -
iivsiones del v ia je. 
Tambi i 'n conferenció con el min is t ro 
de la Gobernación y presidente in ter ino, 
señor Gimeno', enterándole del resultado 
viaje. 
L a noticia oficial. 
MADRID, 28.—El subsecivtarm la 
Gdbernacióri l ia recibido a los periodis 
tas a las siete de la tarde dándoles cnon-
ta de la feliz llegaba a I n í n del conde de 
Ftcaníuipnes y d d entusiasta recihímiento 
.qufe se le ba hecho, 
Para recibir ai conde. 
En id Círculo l iberal se han reunido es-
la tarde" los pn' l inmbres del par t ido. 
lia j a rán mañana a las o d i o a ivc ib i r 
al eoñde de Romanones. 
EMl* l legará a las ocho y media. 
Se le prepara un gf-an recibimiento; 
Un articulo de Gómez Carrillo. 
PARIS.—«Le Matin» publica un ar t ícu-
ic / Alonso, de Suárez, de, la Hoz, Pérez, 
Girón, Caney y Orbe. 
En l a par roqu ia de Consolación ae re-
part ieron IWQ prendas entre 536 fami -
lias. 
Hicieron el reparto la presidenta doña 
Anton ia üsor io de Mart ínez, con las se-
Aoras y señoritas Angeles García, Mar ía 
l uisa Kcrnández, Mar ía Cron, Mercedes 
Salas, Josefa Salas, Mar ía Üsorio (viuda 
dii (darán) , Isabel Caleya, Luz Ojínaga, 
Concepción G. de L. Dór iga, Ester Las-
h a de Martínez, Felisa Casanueva de 
Martínez y Ana Casanueva (v iuda de Ca-
g iga l ) . 
Ka la parroquia de San Francisco se 
repart ieron I.ÍKK) prendas entre 402 fa-
mi l ias . 
Hicieron el reparto la presidenta doña 
Rogelia Urigjienl ((¡viuda die Escalante), 
con la señora v iuda de Ocejo, señoras 
de Mezquida. Cosío y Escalante y señori-
la Mercedes Agu i r re . 
En la par roqu ia de l a Anunciac ión se 
aplazó el reparto para fines de la presen-
te semana, porque por haber estado en-
ferma la presidenta doña Lu isa Cueto, 
v iuda de Huidobro, no estaban formados 
los detalles del reparto. 




BARCELONA, 23.—iÉoy ha tomado po-
sesión de la Alcaldía el nuevo a l fa ide, se-
ñor Morales Pareja. 
Soldados licenciados. 
Ha sido l icenciado el 5 por 100 de los 
soldados del reemplazo de 191$. 
Sereno asesinado. 
Esta mañana, al ent rar al t rabajo los 
omeros t intoreros de la fábr ica de la ca-
'lle de San . luán, del bar r io ríe San Mar-
u'n, ha l lar im en una de las dependencias 
<lc la misma el cadáver del sereno de la 
fábr ica, l lajnado Juan .limédez. de se-
senta años. 
Tiene una, puñalada en el mel lo y otra 
en el costado. 
No ha podido saberse quiénes sean los 
agresores. 
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lo que desde Madr id le ha enviado el se-
ñor Gómez Carr i l lo , dando cuenta de una 
El resultado de la Asamblea" de la Man- entrevista celebrada con el conde de Ro-
éoraunidad no ha satisfecho a toda la manones. opinión catalana, que esperaba decisio-
nes más radicales. 
El conde de Romanones contestó: 
—Para ese ma l , tengo yo también me-
dicina. 
Dice que éste l iabía sido la pesadil la 
del príncipe de Rat ibor, y añade, que la 
polít ica del conde, de Romanones es hon-
rosa por su v igor y porque con sus afa-
blps maneras ha sido siempre uno de los 
Añadió que creía que se aceptaría la hombres más enérgicos de nuestra po-
solución propuesta por él por medio de l ' t ica. 
la Comisión ext rapar lamentar ia . 
El presidente del Consejo, al l legar a 
la plaza de la Consti tución, abandonó el 
ailtomóvil, entrando en el Ayuntamiento . 
El pueblo, que se estacionó en l a pla-
El paso por Miranda. 
MADRID, 23.—Esta noche han dicho 
en «d min is ter io de la Gobernación que el 
conde de Romanones ha pasado sin no-




Secciones, a las seis y siete y media. 
MAGNIFICOS REGALOS 
los paquetes de Preña 
Una circular. 
Con objeto de atender á las frecuentes 
reclamaciones que en la Prensa se fo rmu-
lan sobre extravío de paquetes, e1 direc-
lor general de Correos ha dir igí do una 
• ireular,' en la que s£i dice: 
Ayer celebró sesión o rd i na r i a l a Junta 
local de Reformas Sociales, asistiendo el 
alcaide presidente, señor Pereda E l o r d i ; 
ios vocales natos don Marc ia l Alonso y 
non Agapito A g u i r r e ; los vocales patro-
nos don Ladis lao del iBarr io,. don Maxi -
mino Cobo, don red ro Casado, don Vidal 
Kuiz y el suplente don Manuel Pozas, y 
ios vocales obreros don Vicente Gonzá-
lez, don Santiago Ramos, don Uruno 
Alonso, don Sa iurn ino Vázquez y don 
Amonio Vayas, que actúa de secretario. 
Se lee el acta del día 21 del corriente. 
.Wviertese que el guard ia mun ic ipa l ob-
jeio de la aenuncia de la Sociedad de 
obreros peluqueros y barberos, no fué el 
dümero l l , sino el "bk Se aprueba. 
Se aprueba, antes de pasar a discut i r 
el orden del oía, rat i f icarse en el acuerdo 
que tenia adoptado esta Junta de no con-
vocarla los sábados, a no ser por asun-
tos que demanden una urgente resolu-
ción. 
Se lee una instancia del gremio de 
prenderías sol ic i tando se le autorice a 
lener abiertos sus despachos durante las 
uos horas del medio día. Léese el dicta-
men de la ponencia m ix ta , que d ice; 
«Los patronos creen débese conceder l a 
aper tura sol ic i tada por las razones que 
exponen los pet icionarios, por no per ju-
d icar además en nada a la dependencia 
m e r c a n t i l ; y los obreros se oponen a la 
concesión poique en ese caso los que hoy 
cumplen el hora r io también podr ían ar-
gumenfár en fo rma parecida y quizás au-
mentando el grado de l a lesión de inte-
reses que ellos dicen suf r i r» . Se acuerda 
no acceder a lo solicitado. 
Se lee una protesta f i rmada por varios 
patronos del gremio de peluquerías y 
oarberíus, contra los acuerdos de la Jun-
ta, relat ivas a l citado ramo, a la vez que 
denuncian el pacto de las Sociedades pa-
t ronal y obrera que los inspi ró. 
Se acuerda por mayor ía est imar im-
procedente el escrito. Vota en contra el 
señor Cobo. 
Sigue la lectura de ot ra protesta, fir-
mada por los vocales patronos señores 
(lobo, i i o r r i o y JRebanal, contra los 
acuerdos de la Jun ta referentes a los gre 
míos de u l t ramar inos, comestibles, confi-
terías, barberías y peluquerías, mermán-
doles los derechos de excepción. Se es-
t ima es improcedente el escrito, pero que 
en atención a los daños que pudiera oca-
sionarse a las confiterías, se puede pro-
h ib i r a los establecimientos de u l t rama-
rinos que vendan art ículos de confitería 
a horas que éstas deben, permanecer ce-
rradas. Así se acuerda. Votan en contra 
de la prohibic ión los señores Cobo y Ba-
r r io . 
Se lee una sol ic i tud de excepción de 
varios dueños de tabernas sitas en Mol-
nedo, alegando que sus establecimientos 
son más bien almacenes donde los pesca-
dores encierran sus artes. Se desestima 
por m a y o r í a : votan en pro de l a excep-
ción los señores Cobo y Pozas. 
Se acuerda que pa ra fac i l i ta r l a actua-
ción fiscalizadora de la Guard ia mun ic i -
pal y de los tenientes de alcalde de los 
cuatro pueblos del Ayuntamiento de San-
tander, se hagan unos carnets indicado-
res de los acuerdos de l a Junta, respecto 
a las horas de aper tura y cierre de los 
dist intos gremios, sin que esto signif ique 
que entre tanto no b a n de demostrar su 
act ividad dichas autoridades en el cum-
pl imiento de BU deber. 
Y se levanta la sesión; quedando en 
COSAS FESTIVAS 
A estadística por hora. 
Ahora pr iva más que el cloroformo el 
dedicarse a la formación de estadísticas. 
Raro será el cabeza de fami l i a que a 
fstas horas no haya sentido la necesidad 
de contarle a la gente el número de sa-
bañones que han padecido los dependien--
tes de u l t ramar inos durante el inv ierno 
pasado, con expresión del t iempo inver-
tido en rascarse y todo, o la ^cantidad» 
de faltas de ortograf ía que contiene la 
correspondencia. amorosa cruzada du-
rante todo el año que finaliza. 
La formación de estadísticas se lleva 
albora mucho más que el tu r rón . 
Claro es que si muchos de los señores 
(jue dedican sus desvelos a aver iguar el 
total de lo que no les impor ta empleasen 
el tiempo en preocuparse de que una ga-
llina cuesta casi tanto como una motoci-
cleta y en que va a ser preciso cocer los 
Karbanzos con el al iento por fa l ta de car-
mC¡ «sin pretensiones», ot ra cosa sería 
de nuestros aprecíables estómagos. 
'"ero, por lo visto, lo otro es mucho más 
urgente, y raro es el cíía en que la Prensa 
no nos da cuenta del resultado de las ín-
yestigaciones de un señor con respecto 
al total de camisetas de punto lavadas 
en los lavaderos públicos durante el p r i -
i semestre, jaongo como ejemplo de 
estadística inaplazable e interesante. 
io comprenda que un ciudddano tor-
S SK cerebro» revuelva archivos y con- . 
smte hasta con el guard ia urbano más | 
li('*imo con objeto de hacer un t rabajo 
* m de innegable u t i l idad general. 
uDebo recordar a todos que, si bien los 
penódicos, en general, • in dan sin las convocar la p róx ima para t ra ta r asuntos 
Formalidades que se exú m para la co- generales lo antes posible, y a ju ic io del 
Prespondéncia certit icatíá, su corso va Beñor Pereda E lord i el designar la fecha 
confiado a la bónradez de los funciona- más oportuna. 
ríos déi ramo, que ha de s r bu pr inc ipa l f 
tres veces más que en el mes de s e p t i ^ n - l ^ a t a a t í a , y míe el interés general de la-
bre, que fué de 8.896. c i l i ta r la di fusión de la Prensa, como 
Las capitales que ar ro ja ron mayor , obra pr inc ipa l de progreso y cu l tura , de-
nor ta l idad fueron las siguientes: ¡manda del Cuerpo de Correos, -aux i l ia r 
Coruña, 396; Pontevedra, l legada al punto de destino, pierden la lona, 6.209; 
238. 
Las restantes capitales dan coeficien-
tes inferiores, aunque subidos relacio-
iámlolos con sus ci f ras normales, obser-
vándose que las capitales de la región an-
daluza, menos Almer ía y Huelva, fueron 11 
Je las menos perjudicadas. 
Inserta también el «Boletín» referido 
• in gráfico de l a mor ta l idad que produjo [ 
en España la gripe, en cada uno de los 
meses t ranscurr idos hasta septiembre 
inclusive. , 
D e su examen se desprende que siendo 
la mor ta l idad media por gr ipe en los me-'' 
ses de enero, febrero, abr i l y mayo, de 
753 fallecidos, llegó a 1.013 en marzo, a*' 
2.923 en jun io , ciescendiendo a 1.781 en 
ju l io , y a 976 en agosto, para subir ráp i -
damente en septiembre a 7.837. 
Las cifras de octubre de las provincias 
acusarán un extraord inar io incremento, 
como veremos en su día, cuando .sea pu-1 
hlicado id «'Boletín» del pasado nov iem- ' 





Cinco hombres ahogados. 
GIJON.—En la playa de Arenas del So-
actual idad y su valor, mot ivando daños to zozobró una lancha pesquera, 
materiales a las Empresas per jo i. ios de Do los siete mar ineros que l a t r ipu la -
índole mas elevada al publ ico, que con i , • „ • .• ' -
afidezr espera la llegada de es.te impor- ban' cincn Perec,íl-l,on ahogados, 
tante medio de di fusión del pensa- La noticia" ha causado g ran conster-
nación. 
L.A CU ESTIO 1N AUTONOMICA 
Los catalanisías no están conformes 
con los acuerdos de la IVlanconuinidad. 
L o s a r a g o n e s e s q u i e r e n l a a u t o n o m í a d e a c u e r d o c o n l a s 
d e m á s p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s . — E l d i r e c t o r d e " ¿ i D e b a t e " 
d e f í t n d e l a a u t o n o m í a c a t a l a n a . — U n c a t a l a n i s t a h i e r e g r a 
v e m e n t e a u n t e n i e n t e d e S e g u r i d a d . 
Ventosa a Barcelona. consta que no hay ¡ales acuerdos serré-
M A D R I D . El ex min is t re de Abas- tos. 
teafifryeñtos séñdr V e n t o s a hn salido de Una conferencia de Herrera. 
París para Barcelona. SALAMANCA, 23.--En el paran in fo de 
Ppr cierto, y según las referencias par- la Univers idad ha dado el d irector de «El 
neniares, i d señor Ventosa no está satis- Debate», don (Angel Her rera , una confe-
fecbo del resultado de su Viajé, pues co- rencia sobre- regional ismo -astellano y 
mo era de esperar las esferas a las <me autonomía un ivers i ta r ia , 
se ha acercado no le ban hecho coso. i E l catedrático señor Amador hizo la 
Los españoles en la Argentina presentación del conferenciante, 
presidente del Senado l i a r rc ib ido E l señor Herrera pregonó la necesidad Ayer se hizo el reparto a los pobres de 
l l a n a 
hecno Cuerpo v " á l n ^ V ^ entregue en El reparto se hizo ayer por ser el cum- Ció* del Par lamento para la resolución afectivo el problema autonómico caste-
mern d i >ai1mi*.a l a avenguacion del nu- picaños de l a Reina doña Vic tor ia , pre- feli? de los .actuales problemas de l a Pa- l lano, 
los i1.TÍ.<:aIce.tm^.(lue hub0 colgados en , sÍnGnta y fundadora de eníos Roperos. los bal 
de 
t r ia española, proclamando incólume l a 
cones de Albacete durante el mes En la iglesia de Santa Lucía entrega- integr idad de España.» 
'ntei w e s ^ r estadística verdaderamente de Lavini doña Mat i lde OuintaniUa de 
^ i W P í . ? , ? Ía qUe PP8 ' iera el total Sanfciuste, doña Dolores Mendícouague 
«Wo a h t Z + f fa^Stán d ^ l c a d o s en Ribalaygua, doña" Clementina Viñas 
sl alffuSn L tlCaS lni)t l les-. i de Ardines, señoras de don Juan Correa 
ht<* cómo ni* ,hlclesAe' ya yerían mis ^c -1 de Riancho, doña Clara Lanuza de Bar-
d(» el ffn.f„ Í ? ° en 10 <Iue he teni- tolomé, doña E l v i r a Lanuza de Mar t í n , gusto de contarles. 
la Sociedad de Socorros Mutuos de líue-
nos Aires y numerosos banqueros y per 
sonalidades. 
El señor Groizard ha enviado en n o 
testación el cablegrama siguiente: 
(f i) iario Español».—Buenos Aires. 
Habló por ú l t imo de la autonomía un i -
vers i tar ia muy elocuentemente y demos-
trando profundos conocimientos en la 
mater ia . 
Los aragoneses. 
ZARACOZA, 23.—La Acción regional is-
ta ha faci l i tado una nota a loa periódicos 
diciendo que tiene una mis ión concreta y 
única en la polí t ica aragonesa, por en-
cargo de la voluntad de Aragón, ha l lán-
1 dose en coneoclón Inexcusable con la po-
l í t ica s im i la r de las demás regiones de 
ROQUE FOR. 
NOTAS DEMOGRAFICAS 
S e p t i e m b r e - o c t u b r e 
^ d f n i f í de Estadística» del pasado 
'nstitmn S 01 ÍIUe acaba de publ icar el ^ 1 2 ™ ^ ™ . y Estadístico, 
doña Ju l iana Balbont ín ae Ar ra r te doña r \ ! ' ̂ J 1 1 " 1 ; 1 ^ las sesiones daré cuenta España, aspirando la Comisión a ver rea-
uon.i j u l i a n a Bamont in ae A r r a n e , aona e1 Sí,nad() (|ei teipcrrarna de la Junta de Uzados los diferentes ideales recnonalis-
Cármen Arce de Loinbera, doña Dolores AeoHanrth de amnntes hnná de ™ u " a 1US uuerentes meaies regionai is-
Alc-.lde de R Sierra dnfin Josefa de Sal- x AS0Clfl(,,on ',e amantes nijos, de fca- tas; pero en intel igencia siempre con los 
Aicaicu. ae n . b i e i r a , aona joseia ae ba i - pana que mantiene en lejanas t ier ras el demás nnphlnt» P Q n n ñ n i p a -
varrey, doña Elena Cacho de lUera, do- ^ i t ó a la madre Pat r ia , v con nosotros M!.^^! ? c a U * Í A 
ña Ben i ta Hontañón, señora de P i r i s y del imde la integr idad de su ter r i tor io . I t«",*"Tt; ele Seguridad, herido, 
las señoritas de, GutiéVrez Calderón, V i - salude cordialmente a las entidades , " A ^ ^ W A . ¿ i . A las ocho y media 
ñas y Cabrero. l i rmantes . -Oro izard .» noche..un gr4Po de jóvenes, que lie-
i« « f r a de U . m , casi Cospedal, Pellón, Ardanaz, Avel ina Pé- to de nn c.obierra 
Favorecido por el tumu l to que se o r i -
ginó, huyó el agresor, 
provis ional , pero me i Rl teniente de Seguridad tiene una he-
r i da en la inglé que le interesa el r iñon. 
Fué t rasladado al Hospi ta l clínico, don 
de ingresó en grave estado. 
Después se restableció la t ranqu i l idad , 
no repit iéndose la manifestación. 
En el Ayuntamiento . 
Hoy celebró sesión el Ayun lamiento y 
en ella dió cuenta el alcalde de su viaje a 
París y del ofrecimiento que ie había he-
cho Cíemenceau de cont r ibu i r a la erec-
ción del monnniento a los voluntar ios ca-
lalanes. 
Propuso que constara en acta e l . r g ra -
decimiento de la Corporación al diputa-
d o por los Pir ineos, por las fitenctones 
que para con él había tenido. 
E l concejal regional is ta señor Duran 
se adh i r ió a la proposición del alcalde, 
enalteciendo los merecimientos dé mon-
sieur Brusó. 
E l radical s e ñ o r Iglesias se opuso a 
ello, porque el citado diputado no simpa-
tiza con el movimiento nacional ista ca-
ta lán. 
Los radicales presentaron después una 
moción pidiendo que se hic iera constar 
en acta el movimiento de la Corporación 
por l a fal ta de decisión de la Mancomu-
nidad. 
El señor Duran se opuso a ello, enta-
blándose un diálogo entre este s fñor y 
el concejal radical señor Guerra 
E l alcalde cortó el incidente. 
UNA INAUGURACION 
[I m . 
POR TELÉFONO 
MADRID, 23.—A las seis de la larde se 
ha verif icado la inaugurac ión de la nue-
va Casa de Correos y Telégrafos. 
Asist ieron al acto los min is t ros de l a 
Gobernación, Hacienda, Fomento y Abas-
tecimientos. 
También estuvieron presentes el d'rec-
Lor general de Comunicaciones, señor 
Navarrorreverter ; var ios ex directores ge-
nerales, las autoridades y l a Prensa. 
A la inaugurac ión no se ha dado so-
lemnidad alguna, habiéndose dejado pa-
ra el día en que vaya a v is i ta r la el Rey. 
o b o s a c r i l e g o . 
POR TELÉFONO 
CADIZ, ¡¿íl.—En la iglesia del Carmen 
han sido robados un cruci f i jo de tnarf i l 
con esmaltes, una escultura de San Pas-
cual Ba i lón y una pequeña custodia de 
data dorada. • 
Todos los objetos robados son de gran 
valor artíst ico. 
La Policía, ha recuperado la estatua de 
San Pascual Bai lón. 
Se ignora quiénes sean los autores del 
robo. 
POR TELÉFONO 
Renuncia el cargo. 
MADRID 23. 
LISBOA. — El ex presidente Núñez 
D'Aponte ha renunciado el encargo de 
rormar (iobierno. 
En vista de ello, el presidente de la 
Repóblica ha dado encargo de que for-
me Gabinete el actual m in is t ro de Ha-
cienda, Tamagr in i Barbosa. 
Este ha comenzado sus trabajos y se 
cree que mañana se presentará el nuevo 
Gobierno a las Cámaras. 
E l nuevo Gobierno. 
LISBOA.—Ha quedado consti tuido el 
nuevo Gobierno, en l a siguiente forma: 
Presidencia e In ter io r , Barbosa. 
Hacienda, Reimao. 
Guerra, Portorreal . 
Mar ina , Faro. 
Just ic ia. Vela. 
Negocios extranjeros, Acevedo. 
Ag r i cu l tu ra , Oüyeiro.. 
Trabajos, Bessa. 
Colonias, Coello. 
Ins t rucc ión, Alfredo Magalbaes. 
Subsistencias, Acevedo. 
EN E L ASILO DE SAN J O S E 
La cena de Nochlaena. 
Como todos los años, esta Nochebuena 
se celebrará en el Asilo de San José, de 
anciaqos desamparados, una cena es-
pléndida costeada por l a d is t inguida se-
ñora doña Dolores Alcalde y su esposo 
don Leopoldo Rodríguez F. Sierra. 
Siempre están deseosas las uhermani-
tas» de festejar a sus viejecitos y en esta 
ocasión que se les ofrece, por la car idad 
de tan dist inguidos señores como los 
mencionados, no cabe duda que iban de 
quedar de ellas reconocidísimos los an-
cianos, que, en la paz de aquella casa, 
ven t ranscu r r i r los úl t imos años de su 
vida cuidados como de sus propios h i jos 
lo serían y, en muchos casos, bastante 
mejor. 
Las «hermanitas» quieren test imoniar 
por nuestro conducto a los señores de 
Rodríguez F. Sierra su inmensa g ra t i -
tud por el placer que les proporcionan 
a l poder obsequiar con un festín a los 
viejos que los embates de la existencia 
puso bajo su custodia. 
protesta bocar en el L lano de l a Boquería. 
mon-
mm m mmm 
POR TELÉFONO 
E l primer transporte alemán. 
ÑAUEN.—Ha llegado a las costas de 
Alemania el p r imer t ransporte de tropas 
alemanas, procedentes de F in land ia . 
Negociaciones. 
ZURICH.—Con objeto de atender a las 
exigencias francesas sobre sumin is t ro 
de combustible y otras pr imeras mate-
r ias en los terr i tor ios de la or i l la derecha 
del Rh in , se negociará, a propuesta del 
Gobierno francés, -el día 30, en Luxém-
burgo, un acuerdo entre el coronel f ran-
cés Mercler y una Comisión alemana, 
compuesta de tres miembros. ' 
Lo que será Alemania. 
AMSTERDiAN.—Un neutra l bien in-
formado, que acaba de l legar de Alema-
n ia , asegura que Hasse le ha declarado 
su creencia firme de que A lemania segui-
rá siendo una Repúbl ica; pero no socia-
l ista, sino democrát ica. 
Hasse considera que ta forma republ i -
cana del Gobierno está asegurada por-
que l a lealtad hacia la dinast ía de los 
Hohenzollern ha desaparecido de todas 
las clases sociales a consecuencia de l a 
conducta del ex kaiser y del ex kronpr inz 
quienes han perdido toda estimación por 
haber hu ido precipi tadamente en el mo-
mento del pel igro. 
Los obreros se inc l inan generalmente 
al social ismo; pero las mujeres y las tro-
pas que regresan del f rente, desean el or-
den, convencidos de que la pol í t ica socia-
l is ta en las circunstancias actuales hun-
d i r í a a Alemania en la más profunda m i -
seria económica. 
E l efecto de los votos de las clases bur-
guesas bien organizadas se dejará sen-
t i r en las próx imas elecciones de la Asam-
blea Nacional . 
Bestialidades bolchevikis. 
ÑAUEN.—Dicen de F'lescaut que los 
bolchevikis han fusi lado a 460 alemanes. 
Antes de real izar el fus i lamiento les 
obl igaron a abr i r las sepulturas en que 
habían de ser enterrados. 
Aumenta el número de bolchevikis que 
invaden la Estbonia y la div iden, sem-
inando el te r ror en aquellas comarcas. 
Las vanguard ias bolchevikistas se d i -
rigen ahora sobre Riga. 
Un acuerdo. 
FRANCFORT. — E l periódico «Wor-
vaers», comentando l a proclamación de 
la República wetsfalorhenana, dice que, 
ha servido de pretexto para que F ranc ia 
desarrolle sus ideas imper ia l is tas de con-
quista. 
Asegúrase que se ha llegado a u n acuer-
do entre Franc ia e Ing la te r ra , en v i r tud 
del cual" se quedará F ranc ia con las dos 
or i l las del Rthin, cediendo a Bélgica 
Aquisgran. 
E l problema de la paz. 
El día 20 terminó l a Conferencia Na^ 
cional de los Consejos de Obreros y sol-
dados alemanes, en l a que se debatieron 
problemas relat ivos a la paz y a l a socia-
l ización. 
El presidente, Leintenet, cerró l a Asam-
blea señalando l a formidable repercu-
sión que las negociaciones tendrán más 
al lá de las fronteras alemanas, en l a cla-
se obrera del mundo entero. -
Di jo que va a crearse un Consejo cen-
t ra l que garant ice que el Gobierno ha de 
obrar únicamente en el sentido del ele-
mento obrero alemán. 
Agregó que no quieren l a disolución, 
sino que desean conducir a l pueblo ale-
mán a la más elevada cu l tu ra , hacia l a 
fel icidad y el bienestar. . 
La reunión terminó con u n v iva a Ale-
man ia revolucionar ia y socialista. 
Lo que dice Ebert. 
El comisario popular Ebert ha hecho 
nuevas declaraciones al redactor del 
«Diario New» sobre l a si tuación in te r io r 
de Alemania. 
Di jo que hasta l a fecha es favorable y 
que no hay necesidad de acudi r a medi-
das extremas. 
Las tropas que regresan de los f ren-
tes se mant ienen fieles al Gobierno. 
Sólo existe pel igro serio por l a par te 
económica y si se l legara a una si tuación 
desesperada^ caería A lemania en el bol-
chevikismo, que es lo que hay que evi-
tar. 
E l Gobierno alemán, añadió, tiene con-
fianza en que en las fu turas conferencias 
de la paz se mantendrá el p rog rama del 
presidente Wi lson . 
Los socialistas independientes alemanes. 
BERNA.—Ayer por la tarde los socia-
listas independientes e apoderaron po r 
la fuerza de los locales del periódico so-
cial ista mayor i ta r io de Brenun. 
A pesar de las protestas de los socia-
listas, el Consejo social ista ha aprobado 
la conducta de los independientes. 
L á i r u . rcena 
SAN FRANCIPro. NUMERO I I 
El Santo (h ia Reina. 
Ayer, con mot ivo de . ser el santo de 
nuestra bella soberana, en todos los edi-
ficios públicos ondeó l a bandera españo-
la, vistiendo de gala todos los ind iv iduos 
pertenecientes a inst i tutos armados de l a 
capital y de la provincia. 
Tanto las autoridades locales como las 
Corporaciones y entidades, y muchas fa-
mi l ias de nuestra ar istocracia, enviaron 
a l a Mayordomía de Palacio telegramas 
de fel ic i tación a la egregia señora, que 
es nuestra huésped, en compañía de su 
real fami l ia , todos los estíos y a la cual 
debe Santander su preponderancia en 
los úl t imos años. 
Jarabe ROTHUAR 
C u r a I » T O ® 
E L T E A T R O BENAVENTSNO 
POR TF.LÉFONO 
MA1DR1D, 24. (Madrugada).—En el tea-
tro de la Zarzuela ha estrenado esta no-
che, l a Compañía de Rosario P ino, l a 
nueva obra, de Jacinto Benavente. t i t u -
lada «La ley de los hi jos». 
Esta nueva producción parece que está 
hecha por don Jacinto pa ra sal i r del pa-
so de un compromiso. 
Sin embargo de ser la obra mediana^ 
fué l lamado el autor al palco escénico y 
aplaudido. 
Julio Cor t iguera, 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
nfermedades de la mujer . 
Paseo de Pereda, 18, 3.°—Teléfono 62* 
OCULISTA 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. En 
•d Sanatorio Madrazo dfl 4 a ñ. 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en eníermedadee de los n i 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.° 
En ei Ast i l lero, de 3 a 5, los miércoles 
j domintroe. 
PIANOS DE TODAS CLASES DE LAS MAJORES MARCAS 
M a n o l a s - p í a n o s 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
I. Velido. Amos de Escalante. B.-Moder. 
' En ,a'•parroc!ulan del | a ^ s i m ó Cristo .die. 
s ^ K fué de. 4^ ssq m í P' ^ . r e p a r t i e r o n 1.620 prendas entre 320 fa- La gente no se explica cómo dtftpués de za públ ica. 
SpPKeró. llegando « S A?» t a * ! i 1 0 1 0 " 6 ^ miI1,as; ' lo dicho por el sefior Cambó en el teatro En este momento se destacó de los g ru -
ía mayor ^ r w . o ; . ™ desnivel De hacer el reparto estaban encarga- del Bosque los barceloneses se aprestan pos un ind iv iduo v, aproximándose a l te-
¿P'^ada enidemL n A ' y<0JnoJ\' das ' con la Presidenta de la sección, las a comer el tu r rón t ranqui lamente sin niente de Seguridad, señor González, le 
0n la m a - v r i a su Per íodoá l - d is t inguidas señoras v iuda de Orbe, v iu - p.vn.-uparse para nada de la cuestión de disparó dos t i ros, derr ibándole del cn-
T^dos. uayor Parte de los pueblos da de Fane, Fernández de Castro, seño- in autonomía bailo. 
vit1 ^ o n a l i r l i ^ * i . , J v ^ l ie González, Oyarbide, Celis, Pellón l i a c i rculado el rumor do que existen 
'** * l c « n * ¿ i ^B ^P í ta l e» de pro- y Fane. y señoritas de Gómez Alonso, acueros secretos im luso el nombramien-
Gran Casino del Sardinero 
Hoy MARTES, a las cuatro y media de la tardo. 
Cinematógrafo: F I F I , V A M P I R O . — E X P I A C I O N . 
V a r i e t é s : Ol impia D'Avigny, c a n z o n e t i s t a 
EL. PUEBL-O CÁNTAlBRO 
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U T R A C I D 
l í 
Nu haüando remedio rad ica l a eue sufr imientos, que le privan- de 
la fel icidad de v iv i r , encontrará usted on este científico preparado, 
no sólo la salud que le falta y la alegría que perdió, sino 
UN ESTÓMAGO NUEVO 
que digiera y que asimile, porque, de no eer así, siendo ceas funcio-
nes defectuosas, dan ocasión a las más graves enferme_dadee que pa-
dece la Humanidad. 
El t ratamiento rac ional máas seguro es este eipeeífico, diferente de 
todos sus simiiaree en su composición y en sus efectos, pues extingue 
rápidamente todas 6us molestias y loe dolores que le atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen momentáneamente y de los cuales 
eetá exento, sino haciendo desaparecer su causa. 
Inofensivo en absoluto 
En las pr incipales farmacias, y droguerías. 
Frasco pequeño, 6 pesetas, y frasco grande, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo 
JOSÉ iVÎ RIIV OALATV. - SEVI Í̂ LA. 
quien enviará folletos gratu i tos a qulenee los soliciten. 
cuyo cploí - s más encarnado que anaran- Por l a tarde, a ' las cinco, se celebrará 
jado y ¡mas qiie tienen ía cmleza más una yoíada dramát ica, a la que sólo po-
li na que «-tras. d i á n " c o n c u r r i r los exploradores. 
Nada de eso viene a nuestra imagina-
ción ; pensamos en las condiciones de la Academia Traoicionalísta.—Para re-
h a r a n j a eñ K1'1 ' ' 'aI . sin tener en cuenta g i r los desinos de este Centro, durante 
las pa i i i cu lar idades de algunas de ellas, 'el año 1919, ha sido elegida la siguiente 
En las personas que d is f ru tan de la Junta d i rec t i va : 
vista y en los ciegos que no son de naci-
miento, cont i ibuyen muefio a fo rmar es-
tas imágenes las percepciones visuales, 
cuyo reeuerdo se evoca, en el momento 
l ireeiso: pero 613 IOS ciegos de nacimien-
to, son las percepciones recibidas por con- te y don Manuel Tamargo. 
los demás sentidos, p r inc ipa l -
Presidente, don Pedro Santamaría; v i -
cepresidente, don Angel de Reg i l ; secre-
tar io, don Víctor Bosque; tesorero, don 
Leandro Mantecón ; contador, don En r i -
que I tuar te ; vocales: don Ventura Arcan-
GRAN EXPOSICION DE ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE OTOÑO, RECIBIDAS TO-
DAS LAS NOVEDADES 
ÉIULISSON : O. RO-
dncto di 
mente por el oído, el tacto y el sentido 
muscular, las que contr ibuyen a fo rma r 
esta clase dé imágenes. 
Se le nombra al ciego ta naran ja , e i n -
mediatamente asocia a la palabra el re-
euerdo de La forma, el olor, la aspere/a 
de la corteza y el sabor de dicha f ru ta . 
Mas cnando en el objeto nombrado hay 
algunas part icular idades que el ciego des 
eouoce o que no puede apreciar, éstas no 
entran un la formación de la imagen, son 
sustituidas por otras que con ellas guar-
dan s imi l i tud . Esta sust i tución es, natu-
lalmento, desventajosa para la idea del 
objeto. P o r e jemplo: se habla de un pa-
lacio, y como el ciego no ha podido ha-
cerse idea del conjunto de él, por ser cosa 
que escapa a la apreciación táct i l , por 
su gran extensión, asocia a la palabra 
palacio las ideas de un gran edil icio, con 
ampl ias habitaciones, anchas escaleras, 
aposentos donde la voz y el ru ido de, los 
pasos forman gran resonancia y en el 
cual hay profusión de adornos de var ias 
especies, tanto en el exterior como en.el 
inter ior. 
l ista es la imagen general, y si al en - ' E l caso.—El consignatar io de cierta ex-
trar on un palacio se hallase con una ha- pedición amd ió repet lda.menti ; u reco-
bitación reducidísima, se sorprendería, g&rla a la estación de destino, provisto 
por chocar la realidad con la imagen ge- del ta lón resguardo o car.a de por te; y 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Distrito del Este. 
Nacimientos: Varones, 2; hembras, 2. 
Defunciones: Camilo Campelo Incóg-
n i to , de cincuenta y dos años; Travesía 
San Simón, ¡i. bohardi l la . 
Matr imonios: N inguno. 
Distrito de. Oeste. 
Nacimientos: Varones, l>; hembras, 1. 
Defunciones: Adela Prieto ( 'gar le, de 
seseuia. y cinco años; Enseñanza, 10, 
pr imero. 
Manuel Madra /o Martínez, de setenta 
y dos años; Pr imero de Mayo, 16. ter-
cero. 
M a r i a de la Paz Quintana Roldan, de 
ochenta y cinco años; Cervantes, 19, 
quinto. 
Matr imonios: N inguno, 
UN CASO P R A C T I C O 
Forma del deje de la mercancía 
por cuenta del porteador(1) 
te l a cmda de entrada y la mensuali-
dad que, desde pr imero -de enero, regirá 
en esta forma; 
Entrada.—Mayores de diez y seis 
1 años, una peseta; menores, U,r>0. 
Cuota mensual—Mayores de di es j 
seis años, 0,50; menores, 0,25. 
/Todas cuantas personas deseen solí--
c i tar el ingreso en la Sociedad Cultu-
r a l , o estén conformes con la (•• r s t i t u -
ción de la Hermandad vecinal o del va-
lle de Camargo) y también aquellas per-
sonáis amantes de deferid» r la cu l tura 
deseen tomar par te -en las conferencias 
i de higiene, o en otras de carácter edu-
cativo, pueden enviar o sol ic i tar refe-
rencias al sefior president/- »n la (seue-
la nacional de este pueblo, áí padecien-
do la cooperación. 
Junta directiva.— Ha sido elegida pa- • 
• ra el próximo ejercicio de 15)10, ía junta 
, d i rect iva siguiente: 
¡ Presidente, don Gregorio Hanz. 1.a-
fuehte, maestro nacional ; üééretario, 
don José Navarro Punu-ra: tesorero, 
¡ don Vicente Salmón Cag%*¡s; v i calos, I 
j don Ramón Valle Barros, don Antonio 
: Cebados, Salmón, don .lose l io ladOj 
I Alonso. 
i Bibl iotecario, don Gregorio Ranz. 1.a-
fnente. 
•icral que él tenía formada. 
CAULISTA 
San PraiwteM, 1S, s.» 
B EL R T S O O R -
F ^ O ^ I T I V O 
LOS MAS RICOS MAZAPANES Y 
FINOS T U R R O N E S EN LA A C R E D I -
TADA C O N F I T E R I A RAMOS SAN 
F R A N C I S C O , 27 
MEIUIL. 
S A S T R E B E LA R E A L CASA 
B l a n c a , n ú m . 11 - G A B A N E S Ü A N D E L S S O N T e l é f o n o 9 1 0 
Matadero—Romaneo del día ¿2: Reses 
25; menores, 2»>; ki logramos, mayores, 
5.240. 
Cerdos. 14; ki logramo», IvíJTO, 
Corderos, 38í k i logramos CN(Í porque prec 
Romaneo del día S3í Reses mayores, 21: código de Comercio, se l ia 
1/ 
¿ n t e s d e e f e c t u a r s u s c o m p r a s n o d e j e n d e v i s i t a r l a i m -
p o r t a n t e e x p o s i c i ó n d e l o s s a b r o s í s i m o s t u r r o n e s y e l e -
g a n t e s m a z a p a n e s q u e p r e s e n t a e s t a C a s a . : - : : - : :•: ".-
menores, 17; k i logramos, i.ióM. 
Corderos. 30; ki logramos, 201 
Carneros, fi; k i logramos, |3 . 
corno hubiese t ranscurr ido con exceso el 
plazo reglamentar io de transporte, la de-
jo de cuenta de la Compañía porteadora, 
mediante cartas d i r ig idas al jefe de di-
cha estación jj al jefe de reclamaciones, 
reclamando su valor en plaza a la fecha 
en que debió quedar a su disposición. V 
como la Compañía diera a sus carias, la 
callada por respuesta, interpuso jud ic iá i -
merite la acción oportuna. 
I La Compañía demandada alegó que el 
deje de cuenta no estaba hecho en forma 
' legal , «pues no constando en el l ihro de 
reclamaciones del público, creado exclu 
sivamente a tal objeto, no puede tener va-
lidez alguna». 
Diagnóstico.—Confieso que esa alega 
ción me pareció una de 'antas de que se 
valen las poderosas Compañías de ferro-
carr i les para no allanarse a las preten-
siones de los perjudicados por las deíl-
ciencias de srrs servicios, y < ntendí que 
semejante excepción no podía prosperar. 
Porque precisamente el art ículo 1171 del 
scrito paya 
SANTANDER 
Amort izablc, 5 por 100 (1917), a 91,20 y 
94,35 por 100; pesetas 16.000. 
Acciones Banco Mercant i l , a SU por 
100; pesetas 7.500 (precedente). 
Idenr Nueva Montaña, a f in enero, a 
150'por 100; pesetas 15.TOO. 
Idem Norte de España, 60 acciones, a 
1 362 pesetas una. 
obl igaciones Ayuntamiento de Santan-
der, á por 100, a 86 por 100; pesetas 10.000 
Idem f e r r o c a r r i l del Norte, p r imera , 
a 65,75 por 100; pesetas 37.500. 
Idem Ferrocar r i l Astur ias, Gal ic ia y 
Lr'ón, pr imera, a 65,50 por1 100; pesetas 
10.000. 
Idem Fer rocar r i l de Barcelona a Alsa-
sua, a 90,25 por 100; pesetas 10.000. 
Los festivales gimnásticos, 
[{¡l iantes fueron los dos que en la no-
che del sábado se celebraron en nuestra 
ciudad y perplejos nos encontrarnos pa-
ra elegir cuál de, ellos ha de ser'reseña-
do en pr jmer lugar. Como el . iden de 
factores no altera el producto, de pr ime-
zález llegó a hacer- 1,86, siguiéndole Ra-
fael Fernández, con 1,80, y en los sal-
to» naturales ocupó el pr imer lugár con 
1,61 Oni jano, yéndole a !a zaga Demetrio 
Modesto González y Manuel Madrazo. 
En levantamiento de peso coseeharon 
aplausos Misas, Cabrero y Horga eidre 
otros, .repartiéndose al final del acto por 
el Jurado cincuenta y tres valiosas me-
dallas. 
Componían, e.1 Jurado don Francisco 
ra cal idad en esta ocasión empezaremos v ¡ e r n a % i r e ( . or ( M c&nnasib v los ro o 
por r e f m r lo que aconteció en los locales f(.S(m;s' (lon I>ÍU,Hllo Marl íne/. ; don Ri-
le l a ««Unión Deport iva Montañesa», ya c / rdo MamUa y don Luciano Eguííí'or. 
(pie está, por ser de reciente creación. ,., direceión de todos l.ls trábaios co-
nos ofrece la par t i cu la r idad de la nove- a carg0 ¿gj sei-j0r Achúcarro. 
Satisfechos pueden estar del resultado 
Pídase en hoteles, rostaurants 
tramarinos. 
Depósito: 
Andrés Árche del Valle 
Santa Clara, 11 
Observaciones metereoWgicas. 
Día 2:Í de diciembre de 1918. 
Barómetro a 0 ° y al nivel del 
mar, 
Formada esta ent idad por jóvenes de- de esta fiesta „ en par t i cu la r del trabajo Temperatura a U o l 
de sus discípulos. Mejor (pie c uattto nos- Idem a la sombra, 
otros podamos decir, lo atest iguan los Humedad relativa.. . 
trabajos de g imnasia art íst ica (pie oféc- Dirección del v iento. . 
t i raron Pancho Vega, Rafael Fernández, Fueraa del v i e n t o . . 
González y Viadero. 
A todos nuestra fel ic i tación, 
- Convocatoria. 
•Se pone en conocimiento de los juga-
dores que a coint inuación se ci tan, que 
mañana a las diez, en el domic i l io so-
cia l , se celebra una reunión y en la cual 
por tratarse de asuntos de "urgentísima 
resolución se recomienda la más pun-
tual asistencia. 
Señores Barrios, Castañedo, C i l , Pqn-
zela,Palomera, Solana darc ía . Ve-
ga, Méndez, I raegu i , Alonso (J.). Alón 
so F.), Perreras y Flechi l la. 
Pedestrismo. 
El mal estado de las 'a í re te las donde 



















port istas es indiscut ible valer, han teni 
do el buen acierto de inc lu i r entre los 
deportes favori tos el del pat ín , dando la 
dirección del mismo a la señori ta T. M. 
Jomet y a l señor Muñoz. Indiscut ible-
mente ha sido un acierto el restablecer 
en l a pista de «El Alcázar» aquellas se-
síones de patín que tan buena acogida 
tuvieron entre la ar istocracia santande-
r ina hace años, y que seguramente se re-
anudarán en la actual idad, visto el éxito 
que mencionados profesores lograron ñ 
sábado en las exhibiciones que l levaron a 
cabo. 
Fué este el número que más agradó a 
la numerosa concurrencia que se congre-
go en el ampl io salón de Numancla . 
También el ..match» de boxeo, que bajo 
el acertadísimo arb i t ra je del «sportman» 
santanderino don Juan Fombo se celebró 
a cont inuación, dejó satisfechísimos a los 
aficionados qua le presenciaron, y otro D * | ¿ Í S ^ « m ^ r á o ^ r ó ^ t ó ^ a í t ó ' á c ^ tocas' etc-' etc-
tanto puede decirse del par t ido de cuerda aplazaran las carreras hasta 1 1 'próximo Hati l los para recién nacidos, forma in-
señalar la forma y momento en que han 
de hacerse los dejes de cuenta por retí-a 
so. Y este art ículo dice que el consigna-
tario podrá hacerlo (.comunicándostdo (al 
l ioiteador) por escrito, antes de la llega 
da de los misaros (efectos transportados'' 
al puntó de su destino», 
«Comunicándoselo por escrito», dice la 
ley. Como se ve, la ley está c lara, na ra-
cosita interpretación. V si r l consigna 
lar io ha hecho su comunicación «p;oí es 
crito», la ha hecho en forma legal, se ha 
ajustado a la ley estrictamente. Psa co-
municación podrá hacerse en carta o ea 
oficio, ante testigos o por correo, en el 
libro de reclamaciones o por acta^ nota-
r i a l : nada de eso determina la ley, y 
«ubi lex non d is t ingn i t , nrc nos dist in 
guere debemus»: la ley sólo excluye la 
comunicación «ver-bal», sólo exige ta for-
ma «escrita», y escrita es la cn-munica-
ción por carta. 
' í íe otro lado, yo no diré que la ley re-
chace el «libro de reclamaciones» comí 
medio de comunicar al porteador el deje 
de cuenta, puesto que ese es un ihedh 
«escrito» de comunicación; pero exami-
nando detenidamente los textos legales 
observo que el legislador no piensa cu |of 
l ibros de reclamaciones, cnando de los 
dejes de cuenta se ocupa,.ni en los deie> 
de cuenta cuando de los l ibros de recla-
maciones se traía.» 
Estado del cielo. . . . . 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, 24,4. 
Idem máxima a la sombra, 18,0. 
Idem mínima, 11,4. 
Km. recorridos por el viento de 8li ayer 
8h hoy, 225. 
L luvia en mim en ol mismo tiempo, 1,5. 
Evaporación en id . id. , 1,4. 
i * 
(]) Es del' mayor interés el caso que 
en la «Bevista dé los Tribunales» acaba 
de t ra ta r don Manuel Mayne i . i or lo que 
lo ofrecemos a l lector. 
SUCESOS DE AYER 
era Elegante7 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uni formes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
los organizadores de la. U. P} 'SI habían , Delantales de todas clases, cuellos, pu-
con que finalizó el programa, y en el que 
se probaron los adelantos que en corlo 
t iempo han llevado a cabo los alumnos 
de este Centro de cu l tu ra señores Cuesta. 
Bezanil la, Vázquez y González. 
E n resumen, fué una fiesta s impát ica, 
bien organizada y merecedora de todo 
encomio, y por ello fel ici tamos entusiás-
ticamente a la entidad organizadora. 
La br i l lante banda de exploradores 
amenizó el acto co nsu escogido reper-
tor io. 
* * * 
Si el ant iguo e i lustrado director del 
Cimrrasio Higiénico, señor Achúcarro. 
no nos tuviera convencidos del acierto y 
entusiasmo con que labora por ÍTespertar 
entre nuestra juventud sus aficiones por 
la g imnasia, haciéndola comprender lo 
necesario que es mantener un equi l ibr io 
estable entre la cu l tu ra física de i uéstro 
cuerpo y la cu l tu ra intelectual, lo hubie-
ra logrado cuando en la noche del pasado 
sábado dió lectura a unas hermosas cuar-
t i l las, en las que, en prosa sencil la, expli-
co la histor ia de la gimnasia en sus dife-
rentes épocas y su relación con la higiene 
fisiológica y parte médica. Enseñanzas 
provechosas habrán sacado de su br iBán-
te escrito cuantas personas acudieron al 
local de la Media Luna, y en par t i cu la r 
sus discípulos, ya bien orientados por- el 
constante t rabajo en la práctica de la 
gimnasia.. 
A continuación de esta br i l lante intro-
ducción se celebra fon. t rabajos de conjun-
to, ejecutados por- niños, siendo la labor 
de todos ellos admirable. 
Las estatuarias y pirámides que for-
maban el segundo número fueron muy 
elogiadas, y aplaudidísimos los pequeños 
atletas que las ejecutaban, especialm. n 
te el simpático Pancho Vega. 
(ionzález Tortosa, Bafael Qui jano y Ve-
ga hicieron verdaderos prodigios en pa-
ralelas y ani l las, acompañándoles en es-
tas úl t imas, con gran acierto, Lu is Gon-
zález. 
Numero simpático fué un part ido de 
cnerda verificado entre la filase de niñas 
contra la de ñiños, y, que na por- corle-
sia, sino por nierecimiíéntos, fué gana-
do por ellas. 
En los saltos de t ramooló i Luis Gon-
h 
Queda abier ta la suscripción hasta el 
sábado 28 bajo el pago de 1^50 pesetas!. 
Habiendo recibido un importante pre-
mio de don Bamón Haya, los organiza-
dores, lo han repart ido en varios pre-




Insiste en que en la hora crít ica que 
atraviesa I t a l i a , y ante las maniobras 
escondidas e insidosas de los ant ic ler i -
cales, so siente una imperiosa necesidad 
nostálgica hacia aquella fuente de fe y 
de. amor eterno que la sociedad oficial 
intenta desmentir o hacer que desmien-
tan, por respetos humanos, por hábito p 
por in ic iat ivas masónicas. 
En n inguna ciudad i ta l iana, ni en v i -
El tranvía de Miranda.—Con motivo 
de la festividad de hoy, y para .pie los 
empleados de esta Compañía p' edan ce-
lebrar la Xocbebuena, se pone ;>n cono-
c imiento 'del público que el servicio será 
l im i tado en eso 
PEPE MONTÁÑA ,'<, ' "s ólt imos t ranvías 
• ' ' ' guientes; 
Del Suizo, a las 21,25; de la plaza Vie-
ja , a las 20; del Sardinero, a las 21. 
En ruina. 
La Guardia munic ipa l cursó ayer una 
denuncia, manifestando que, a conse-
cuencia de una fuga de agua, . los cielo-
nasos de. las babitaciones de una casa 
de la calb.' de Grav ina se habían hundi -
do en parte, sin que, afortunadamente, 
causara (Tesgracias. 
Sociedad cultural de jóvenes 
de Revilla de Camargo, 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en ej da de 
ayer, fué el s iguiente: 
Comidas d is t r ibuidas, 1.279. 
. Asilados qué quedan en (X día de bov, 
•05. 
A cada local idad o entrada ac-mpn. 
f iará un número para la r i fa . 
Para esta función Se despachan loca-
lidades, desde esta fecha, en la taquiJln 
SALA NARBON . - -Temporada de cinei 
matógrafo. 
Dos únicas secciones a las seis y siete 
y media de la larde.—iEstreno fie la ter-
cera jo rnada dé la interesante serie de 
«•La condesita de Montecristo». 
En cada sección se sortearán tres lotes 
compuestos cada uno de una. caja de ma-
zapán, una caja de dulces linos y U|¡a 
batellá de Jerez. 
P A B E L L O N NARSON.—Temporada de 
cinematógrafo. 
Los secciones únicas a las seis y me. 
día y a las ocho.—Estreno de la seguid 
da ¡ornada de <-La. condesita de Montó 
cristo);. 
En cada sección se sortearán lees lo. 
tes. compuestos cada uno de una caja 
de rna : .'m, una caja de turrón y \]Tlil 
botella de Jerez. 
Gran Exposición 
de gramófonos y discos bou y sin b ici|ia 
desde 70 pesetas en adelante. 
Inmenso surt ido en bailables. 
OPTICA, F O T O G R A F I A , CIRUGIA 
Y O R T O P E D I A 
San Francisco núm. 15.— Tel . 521 y 465 
EN MADRID 
/Stfnerican Optical Specialits, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa) 
larat 
V i d a b r e l i g i o s a . . 
E n ol Carmen. 
Día 24.—A las doce de la noche, misa 
solemne, distr ibuyéndose la Sagrada Co-
munión (según concesión de Su Santidad 
Benedicto XV, a los Carmeli tas). Durante 
la misa tomará parte el coro de jóvenes 
cantoras, cantándose preciosos v i l lanci -
cos. 
Día 25.—Misas rezadas de cinco a diez, 
cada media hora. Por la tarde, a las cin-
co y media, exposición de Su D iv ina Ma-
jestad, Rosario, novena al Niño Jesús y 
bendición con el Santísimo. 
Día 26.—Misas rezadas de seis a nue-
ve. Por la tarde, a las cinco y media, 
después de rezado el Santo Rosario y la 
reserva, sermón, por el reverendo Pa-
dre Nicanor de Jesús; a contirruación s-' 
darú la bendición Papal. 
Durante estas fiestas se dará a adorar 
el Niña Jesú > 
Servicio de trenes 
V 17,Hi 
y 13.5ó 
Esta Sociedad que, desde la focha de 
su fundación viene laborando en benefi-
cio de la cu l tu ra pa t r ia , deseando co-
d i a / s i e n d o las sal idas ' rresponder al generoso desinterés con 
a las horas s i - ! que ha sido acogida, ha acordado am-
p l i a r los fines de su inst i tución 
Al efecto, tiene en estudio bis bases pa-
ra la formación de una Hermandad de 
Vecinos, con el objeto de prevenir los de-
sastrosos efectos de las enfermedades 
epidérnicas y evi tar el desamparo de los 
pacientes y desvalidos. 
Siendo uno de srrs fines, la organiza-
ción de conferencias instruct ivas, se pro-
pone también l levarlas a la práct ica, em-
01 
PEDRO A SAN MARTIN 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm 125 
con nni fornie y equipo, los que forman 
las tropas (b- Santander. 
. 'a ra fac i l i ta r el ingreso en la Socie-
dad se ha rebajado extraordinar iam- 'n 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Mancos de la NÍ» pezando por. las que a la higiene públ ica 
'se refieren. 
Inmediatamente se pondrá en vigor 
la sol ici tud de cart i l las de retire, para la 
Exploradores. — Maña.na, miércoles vejez en favor de todos 'mantos jóvenes 
(Na\ idad) , se encontrarán en el Club de del valle lo sol ici ten, contratándolas con 
llja's 'ni aldeas, se ha dudado un mornen- Ja EjcpOsictón, a las nueve de la mañana, el Inst i tuto Nacional de Previsión 
to én volver- los ojos y la voluntad hacia 
el templo, hacia la humi lde capi l la, pa-
ra poner-el alma cr ist iana imploranle en 
el Dios que ha prometido 'salvar a su 
pueblo. 
Rajo las bóvedas de aquellas Catedra-
les, la unión de todos los ciudadanos, r i-
cos y pobres, está investida de una auto-
r idad de buen augur io para la concordia 
de todos los espír i tus, que después de la 
paz l i a de ser la mejor prenda para un 
luminoso y más próspero porvenir . 
SANTANDER-B ILBAO 
Salen de Santander: a las 8,15 y 16,45 
Llegan a Bi lbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lie 
gan a Santander: a lae 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marró'n: a las 17,35. 
De Mar rón a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a Liérganes: a las 8,55 
12.15, 14,55 y 19,45. 
De Liérgane? a Santander:, a lae 7,25 
11.20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. D-
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santand'er: a la.s 10 
Salidas de Ontaneda: a las 7,28 
SANTANDER LLAMES 
Salidas de Santander: a las 8. 12.15 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Los dOs úl t imos son di 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.-
Sal ida de Cabezón: a las 7.15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Jueves y domingos o días de mercado) 
Salida de Santander: a las 7.20.—Sali 
da de Torrelavega: a las 12,20. 
SANTANDER MADRID 
Correo.—Sale de Santander, a las 16,27; 
llega a Madr id , a las 8,40.—Sale de Ma 
d n d , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lie 
ga a Madr i r , a las 6,40.—Sale de Ma 
dr id , a las 7,16; llega a Sanatnder, a laf 
13.40. 
Los espectáculos, 
SALON P R A D E R A — Gran compañía 
cómico dramática del insigne actor Ri-
cardo Pus:a. 
A las cinco y media do la tarde.—Fes-
t iv idad de Noche-Buena,—Gran función 
dedicada a los n iños : «Mi l i tares y pai -
sanos». 
Además, se r i fa rán los siguientes re-
galos : 
« » * 
Media arroba de turrón.—Un magnifi-
co mazapán.—Media docena de botellas 
de Jerez.—Un gran pavo.—Treg decimos 
de la Lotería Nacional del 2 de enere de 
1919. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, bautL 
zos y «luncbs». 
Salón de té, chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
MESA DE PILLAR 
se necesita en el Círculo Maur ista. Pla-
zuela del Sol, Torrelavega, donde se re-
ciben informes hasta el día 25. 
Arr iendo ó vendo 
farmacia en el pueblo de Corvera. Infor-
mará señor-a v iuda de Cándido García. 
JABON CHIMBO 
El mejor de todos los jabones por los 
componentes de su fabr icación y su es-
merada elaborac ión. E l más ecónómicc 
no sólo por ser el que más dura , sino por-
que no estropea n i quema los objetos la-
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo 
siempre la marca estampada en cada 
trozo. 
r 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
O Y J L JL, Y 
« R A » QAPK R E S T A U R A N T 
Su»urial «a • ! Sardinero; MBRAMAK 
HABITACIONES 
E L A C E I T E DE OLIVA VIRGEN 
"LAS CAMPANILLAS 
Je fama mund ia l , ee el que por su reco-
nocida bondad resulta ' más económico 
que todos los eimilares. 
Unico depósito en España, en el '•o-
mercio de u l t ramar inos 
LOS A Z G A R A T E S 




"SAN FRANCISCO. N U M 20, PRIMERO. 
Nueva Montaña. 
Sociedad anónima del Hierro y del Acero 
de Santander. 
Desde el 31 de este mes se pagará en 
los días hábiles, con deducción de los ilú: 
puestos Vigentes, en, las oficinas de Ma-
dr id y de Santander del Banco de Es-
paña y en el Banco - de Santander y JJ 
Banco Mercant i l , de esta plaza, el cupón 
noirtícro 32 dé las obligaciones hipoteca-
rins dé NUEVA MONTAÑA, que vence 6} 
3i*dé diciembre de 1918, y el importe de 
las obíigacipnes que resultaron amorti-
zadas el 26 de octubre úl t imo. > 
Santander, 23 de diciembre de 1918.-̂  
E l presidente del Consejo de iobierño y 
Admin is t rac ión , Alfredo Alday. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Inst i tución que se hal la bajo el P 1 0 ^ 
forado del Gobierno por v i r tud de la ieJ 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de 
'devengan tres y medio por cient( er,l,r 
1 terés hasta 1.000 pesetas, y el tres Pu 
ciento desde 1.000 en adelante. / 
Se hacen préstamos con garantía mp 
1 tecaria de fincas de la provincia; 
ropas, muebles y alhajas; con gaI!a!gS 
1 personal, de sueldos, jornales y pensior 
ímprpnla de EL PUEBLO CANTABA0 
E S T U D I O S INTIMOS 
La vida de los ciegos 
Imágenes generales. 
Llamamos así ¡i bis imágones extraí-
das de varios objetos reales, que pueden 
representar grupos de sensaciones dife-
rentes; pur ejemplo, , se nos nombra la 
naran ja , e inmediatamente viene a mies 
t ra imaginación el sabor,, el color, el 
nlor, la aspereza de la corteza y demás 
parí ieular idades do dicha f r u t a ; sin que 
precisamente pensemos en que hay unas 
naranjas más dulces que otras, algunas 












Servicios públ icos 
Servicio postal. 
.-«nsiciór y ret i rac ión de valores de 
cU Soe v Paqyuetf postales, de 9 a 12.20. 
cl Certificado^ de 9 a U^O. 
riro postal, de 9 a 13. 
alo de gir¿s, de 10 a 13. 
S o s i c i o n e s Caja de Ahorros y rein-
,n Jros (excepto los viernes) de 9 a 13. 
,egVitiiaciOnea de correspondencia asegu-
r a v certif icada, de 9 a 11. 
raU«ia y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
EL. PUESLO OÁIMTABRO 
ÍDÜSZ í. SI 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y aifiliografia. 
Aplicaciones de r a d i u m , rayos X fijos 
y transportables. 
Electr ic idad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle, 20.—Teléfono núm. 923. 
D e n t r o d e b r e v e s d í a s l i q u i d a r é u n g r a n s u r t i d o 
d e j u g u e t e s . 
Calle c i & Juan d e s Herrera, número 2 
BImacén de muebles de Luis Martínez. 
4wi 
, -t mixto de Val ladol id y Astur ias, a las 
^ rorreo de Bi lbao, Liérgaens y Mixto 
l0- n í n e s a las 12.45.—Correo de Astu 
á.ts Bilbao, Liérganee y Ontaneda, a 
I 18 30 
tnc ' domingos se hace solamen-e el re 
Lr?06 a las 12,30. 
Servicio telegráfico. 
/tf^fación telegráfica: ArciUero, núm. 1.) 
Telegramas entre las estaciones espa-
c i a s y sus posesiones: Por cada palabra 
» ta 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
nSs 0 05.—Telegramas urgentes; t r i p l e 
íp iórd inor io .—Telegramas de madrugo-
AÍ- rada pa labra hasta 5 inclusive, 0,05; 
íada palabra más, 0,02 1/2. (Se depositan 
todas horas, indicando en el despacho 
Jpe madrugada...) 
Teléfono interurbanos. 
Central: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 pr imeras palabras, 
i pta.; cada palabra de exceso, 0,10.— 
cervicio de madrugada: las 5 pr imeras 
nalabra, 0,05; cada palabra más, 0,02 1/2. 
Conferencias telefónicas de 3 minutos: 
ron Torre laveja, 0,50; Oviedo y Avilés, 
175- Bilbao, Castro-Urdialee Vitoria, 
m Burg-s, 2..'.. P v - u y Va l ía lo 
lid. 2,75, y Madr id . 4.25. 
Automóviles de plaza. 
1 o 2 personas: 800 mts. o fracciónS 
tjto • cada 250 mts. más o fracción, 0,25. 
_-3 personas ó 4: 500 mts. o fracción, 9 
«ta • cada 200 mts. más o fracción, 0,25. 
En ambas tar i fas el t iempo de parada 
al servicio del cliente se contará a razón 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hora; para los servicios fuera de la pobla 
^ón ' reg i rá esta misma ta r i fa , pero de-
biendo aboar el importe del retorno, a u n 
que vuelva el coche de vacío. Los servi-
cios después de las 12 de la noche, ta r i fa 
doble. , • 
Cochea de alquiler. 
Por esientos: Desde las estaciones de 
M O T O R E S 
d e combust ib les l í q u i d o s y 
eléctricos nnevos y d e oca-
s i ó n , ga ran t i zados , d e 1 H P . 
a 26 H P , v de 1 .000 á 20.000 
p e s e t a s 
V e n d e H , P E L A Y O . — C a s -
tro U r d í a l e s . 
HMnu 
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¡ los ferrocarr i les a .Mi randa, la Magdale 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 ptas.; desde la<> estaciones a cual-
quier punto de la ciudad, cuando el ca 
rrua je sea ocupado por 1 o 2 personas, 
2 ptas.; excediendo de este número, 3 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
Mi randa a [a segunda Alameda y vicever 
ea, en los días de fer ia , por asiento, 1 pta. . 
id . , i d . , cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas que el número de 
asientos, 5 ptas.—Desde los puntos de 
parada a la Plaza de Toros: por asiento, 
1 pta.; id . a los sit ios de romería, dentro 
del término munic pal. o viceversa por 
asiento. 1 peseta. 
Por carreras; Dentro del casco de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 ptas.; 
hasta 4 personas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Al ta, 1 a 2 persoans, 2 ptas.; hasta 5 
personas, 4 ptas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
término mun ic ipa l , 1 o 2personas, 4 ptas.; 
cuando exceda de este nmero, 5.—Pof 
cada media hora en las mismas condicio 
nes, 2,50.—La media hora se cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros 
pagará el completo de los asientos que 
tenga e] carruaje. 
Para los efectos del servicio de ca 
rrua jes se considera como ciudad la zo-
na comprendida dentro de una línea que 
part iendo del extremo Este de la calle 
de Casti l la, vaya en dirección Norte al 
Paseo viejo de Mi randa , cont inuando a 
la Magdalena y Sardinero (dos playas), 
Paseo dei] A l ta , Peñas Morenas y calle 
de la Indus t r ia , a l extremo Oeste de la 
estación de mercancías de Bi lbao. 
Es lo mejor p a r a el c u i d a d o y conservación d e !a 
B O ^ V D M E l f T E S 
L imp ia los interst ic ios a que e? cepi l lo no 
puede l legar, conserva las encías sanas y 
evi ta la 
car ies. 
el antiséptico ideal, fabricado por !a Lambert Pharmacal C.0, 
de St. Louis (E U. de A.) producto de fama universal, que 
recomiendan las principales autoridades médicas. 
De venía en todas las Farmacias y Perfumerías: Ptas. 1,50, 3y 5 frasco. 
PAPEL VIEJO 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A RRO 
BA, EN LA ADMINISTRACION D E E S 
T E P E R I O D I C O . 
OMPRO Y VENDO 
mfi> S U A t E C E M U i a L M I?1A#®9 
I""1? 3 ^ 0 
-M i t . 9tmsF*i fi, feftli. 
Carbones as tu r ianos . 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
^ r h a d o , menudo y de f ragua 
JULIAN B U T A M A N T E (S. 941 0.) 
^um«3tftia. sHotei Elvira». 
A . 1 m o n e ci M . 
Procedente de una de las más impor-
tantes casas de la local idad, vendo mué 
bles inmejorables. 
I n fo rmarán : Velasco, 17, bajo 
PRA0TIBANTE 
Na trasladado su domiollio a la «a., 
de San joiié, número 1, tegumto. 
PIENSOS Y PAJA 
N U E V O A L M A C E N 
M A G A L L A N E S , 4 
D a v i d B l a n c o F e r n á n d e z 
Esta Casa reúne condiciones espe-
ciales para faci l i tar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
b r i r vagónos. Casa en Paredes de 
Nava (Patencia). 
Vendo o ar r iendo 
cabana y casa grande; 316 carros prado, 
cerca estación y t ranvía . Almacén para 
vinos 
I n f o r m a r á n en esta Admin is t rac ión. 
Vaports correos española 
DE ísA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
día 19 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Juan Cornelias. 
#.•4% ;i/MtG« j ^ í v ]f i . i rg is . para HíüB4i.n4 vílanK'nv* 
P R E C I O S D E L P A S A J E Ú H T E R C E R A ORDINARIA 
PARA HABANA.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem 
barque. 
ea de! Río de la Plata 
El día 17 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
El día 31 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
Reina Victoria Eugenia 
de la miamar Compañía, admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo T 
Buenoe Aires. 
í'ara rnái i n í o n n * d i r ig i r»* a sa.» souBlgnatar ios en áantand«r, w & v r i 
*«§ B E AMBEL PZPCT: Y BOMPAAIA—Muelle. M.—T' » i i»8iv 
ios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
servicio menual , saliendo de Bi lbao, de Santander, de Gijón y de Coruña, 
Para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
Para Coruña Gi jón y Santander. 
^ . . L I N E A DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
Para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
lüol) y <]e Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
bervicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
Para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico' y Habana. Salidas df 
ujión para Sabanil la, Curacao, Puerto Cabello', La Guayra. Puerto Rico, Canarias 
^amz y Barcelona. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
aemcio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el f» y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Teneri fe, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
u« regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
" . L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
servicio bimensual, saliendo de Bi lbao, Santander, Gi jón, Coruña y Vigo, para 
«IO Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el v ia je de regre-
MI« e6<Íe Buenos Aires p a l a Montevideo. San toe Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
runa, Gijón, Santander y Bilbao. 
. . L I N E A DE FERNANDO POO 
Da ^ervicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Al icante y de Cádiz, 
Pnn • s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de l a Palma y puertos de 
ananas y de la Península inda adae en el viaje de ida. 
do«« i s de los inc,lca(los servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene estableci-
brirn ^P60^168 de 10S puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
co a New York y la línea de Barcelona a F i l ip inas, cuyae salidas no son fijas 
e anunciarán oportunamente en cada viaje. 
quien!,*3! vaPoreS admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
diUH a ComPañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
TIH 611 su d"atado servicio. 
Ta h i03 vaPor^6 tienen telegrafía sin hilos, 
do e l ^ - A se admite carga y se expiden, pasajes para todos los puertosdel mun 
emciog por líneas regulares. 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e o o m * 
• B R V i e i O P E R M A N E N T E 
í ! a m T a c a 8 a e n e s t a c i u d a d que d i s p o n e d e a n lujoso Ü O U R E 
^ 1 U F A - G r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
*^AMB»A CHUMERA, núm t i , (M|ot y «Rtr««ue((v» Ttléf««i« MI. 
U n i c a 
AVISO ñ LAS INDUSTRIAS 
L A S C O R R E A S 
de trasmisión, marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabricación son la de mayor duración 
Est i radas mecánicamente han resistido una r-arga de 400 kilognamos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
HIJOS DE PEDi O MEN^ICOUAGUE 
ALMACENISTAS Y FABR CANTES DE CURTIDOS 
Cubo, numero ®. — B ̂  TN T A 1> ER 
m A n i s o s a - ¡ S o l u c i ó n 
Nuevo preparau., ipuesto de 
bicarbonato de sosa purísimo de 
esencia de anís. Sustituye con g ran 
ventaja el bicarbonato en todo» sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11-
De venta en las pricipales farmacia» de España. 
EN SANTANDER: Pérez de] Mulino y Compañía 
B e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, b ronqu i t i " y debil idad gene-
ral .—Precio: 2,50 pesetas. 
Madrid 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
StrnUlettMléa 9 r«p«ra»5#B £• todas •§«««•.—fijara-si!*» lia •ifton^vHan. 
fs^ f=?í 
IMPORTACION DIRECTA 
T O S 
Las ant iguas pastil las pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su br i l lante resoltado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hal lan dé venia, en la droguería de Pérez del Molino, en la de Vi-
l lafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquectis, a lmorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta ja r la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regulaxizador.'s de RIN 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combart i r ia, según lo ti^ne d«, 
mostrado en ¡os 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente d ejercí-
ciu de Las función-s naturales del vientre. No reconocen r i va l en su benignidaí 
v eficacia. Pídanse prospectos a l auton,M. RINCON, fa rmac ia .—BILBAO. 
Se vende en Santandor en la droguería, do Pérez del Molino y Compañía 
A & g N C U T D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
DI 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
ôche furgón aotomivil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
P r o v e e d o r d e l a s S o c i e d a d e s " M u t u a l i d a d M a u r i s t a " 
" C í r c u l o C a t ó l i c o d e O b r e r o s " y " L a P é s t u m a " . 
S e r v i c i o a l S a n t o H o s p i t a l , C a s a d e C a r i d a d y E x p ó s i t o s 
e t c é t e r a , e t c . 
S e r v i c i o d e t o d a s c l a s e s e n c a r r u a j e s f ú n e b r e s , 
h a b i e n d o i n t r o d u c i d o i m p o r t a n t e s m e j o r a s . 
SE» VICIO JPERM-A^KNTK 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A ! M • A b l • J E B 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de Medi 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a La frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarri les y tranvías a vapor, Mar i na de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trast lánt ica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados s imi lares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
metalúrgioos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hul lera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID , don Ramón Topete, Alfon-
so X I I 16.—SANTANDER, señores H i j os de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y AV ILES, agentes de la «Sociedad Hul lera Españole».—VALENCIA, San Rafael 
Toral . 
Para otros informes y precios dir ig i rse a las oficinas de !a 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
E L R E M E D I O DIAS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S y son laa 
P A S T I L L A S d e l D r . A H D R E Ü 
Casi siempre desaparece la TO S a! concluir ia I> caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
A S M A Cá LOP que tengan § \ ó so focac ión , usen 
i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y !os P a p e l e s a z o a d o s del D r . A n d r e u , 
P lo c a l m a r al acto y p e r m i t e n de8can«nr d u r a n t e la noche. 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS, 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
DESPACHO: Amos Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.— F A B R I C A : Cervantes, 11. 
LOCION PARA EL CABELLO = 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del peio y 
lo hace crecer maravi l losamente, porque destruye le caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la sal ida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque , ó!o fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las demás virtuaes que tan justamerte se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usar! ' 
9e v«n<ie en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
m m 
